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E l 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGKAFICO 
DEL 
Diario de la M a r i n a 
A l . D I A R I O D E LÍ M A R I N A . 
HABANA.. 
De hoy. 
Mairidt dioiemhre 15. 
L O S C A R L I S T A S 
Dícesa qne den Carlos ha ordenado la 
disolnción da todos loa Círculos carlis -
tas* 
El de esta Corte se ha disnolto ya-
E N B O N O B D E L O S 
H I S F A N O - A M B R I O A N O S 
E l Ayuntamiento de Madrid ha acor-
dado poner el nombre de las Repúblicas 
Hispano-Americanas á las calles qn9 
afluyen al Parque de Madrid. 
C A U S A F A L L A D A 
Ha sido fallada la causa instruida con 
motivo délos disturbios ocurridos en Cas-
tellón de la Planador el uso de las placas 
del Corazón de Jesús-
Los procesados han sido absueltos. 
B N E L C O N G R E S O 
E l señor Canalejas terminó ayer su dis-
curso, en el Congreso, diciendo que la 
realización del proyecto de matrimonio de 
S* A- Py. la Princesa de Asturias constitu-
ye un verdadero peligro para la Monar-
quía-
La mayoría de la Cámara ha recibido 
con muestras de desagrado el discurso 
del Presidente del Consejo de ministros» 
general Azoárraga, contestando al ssñor 
Canalejas* 
{Quedapronihula la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
é l art ículo 31 de la Ley de Propicdaü 
dntclectualA 
U NOTA D E L B U 
Entre los telegramas que publi-
camos antes de ayer por la tarde 
hal lábase el siguiente, fechado en 
Washington: 
B l Presidente ba remitido al Sena-
do federal los aigoieotes tratados de 
reciprocidad. 
Uno firmado con N í c a r a g a a y otro 
con el Ecuador en qae se dispone ana 
rebaja de veinte por ciento en los de-
rechos qae pagao á en entrada en 
los Estados Unidos IOÜ a z ú c a r e s cen-
trifagfados de polar izaoióa de dieciseis 
grados ó m á s de la esoala holandesa, 
s e g ú n la ley Diogley, sobre Aranceles 
de Adnanas y suprimiendo los dere-
chos sobre los p lá tanos de aquella 
R e p ú b l i c a . 
Otro tratado semejante, firmado con 
Santo Domingo c o n c e d i é n d o l e una re-
baja de doce y medio por ciento en los 
a z ú c a r e s y la entrada libre de loa p l á -
tanos. 
Otro con Dinamarca referente á los 
a z ú c a r e s oentrifogados de Santa C r a z , 
Ant i l las Dinamarqnesas, qae p a g a r á n 
en los Estados Unidos doce y medio 
por ciento menos de lo mandado en el 
Arance l Dingley, con tal qne sa para-
l i zac ión no sea snperior al grado die-
ciseis de la escala holandesa. 
Esperábamos que la prensa so» 
dissant Guh&ua al leer ese telegrama 
daría tregua, por un momento, á 
las pequeneces de la pol í t ica local 
p a r a ocuparse en este important ís i -
mo asunto; pero esperábamos en 
vano. A q u í nadie se ocupa ni se 
preocupa más que de míseras cues-
tiones personales 6 del disfrute de 
los destinos páblioos. 
Nicaragua, el Ecuador, las anti-
llas dinamarquesas y hasta Santo 
Domingo tienen quien defienda sus 
intereses y logran que los Estados 
Unidos rebajen los derechos con 
que estaban gravados sus azúcares . 
Ouba conquistada primero é inter-
venida después , e s tá dejada de la 
mano de Dios. Los interventores 
hasta ahora no han teuido tiempo 
más que para vendernos, á buen 
precio, inodoros, cajones para la 
basura y otros a i m i n i c ú l o s que 
si no han acabado, ni mocho me-
nos, con el vómi to , e s tán acabando 
en cambio con la paciencia y lo que 
rsr s i c 3 - t j e 
Continúa la gran realización del popular estable-
cimento de peletería E L E N C A N T O y sigue ven-
diendo: 
Napoleones de Actonio Cabrizas 
marca Chivo, para Señoras, á $1.75 
y para niños á $1.25. 
Tiene artículos de todos los giros y vende al por 
mayor y menor, toallas de todas clases, raedias, pañue-
los, camisetas, camisas de color para señoras, bande-
ras, bicicletas, capas finas de agua y plumeros. 
I s T O T J ^ L : 
Hay en Aduana cinco grandes cajas de calzado 
procedentes de las Islas Baleares. 
I S T O T A . 2 ? 
Para señoras y caballeros, bay exposición per-
manente de calzado muy bueno desde un peso el par 
en adelante, 
I E S T O T A 3 ? 
E n sombrerería de señoras, bay cascos, plumas, 
flores, cbales de seda Cbantilly, sombreros y capotas 
montados, 
X ) iR.ECcionsr: 
San Rafael casi esquina á Galiano, acera de 
' los carritos.-Teléfono núm. 1,222. 
o 183Ü stl •5-5 
LE JOCKEY CLUB 
OBISPO Nülí. 64 
C A S A D E M O D A S Y S E D E R I A 
3 D E I I M I M B . V J U L I - A . I M L ' W l s T J D ' Y . 
Por el vapor L A N A V A R K E se recibieron los nuevos modelos en 
Sombreros pava S e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Corscts Drolt defaiit (legi(i)nos) 
Galones de oro y plata. 
Sayas de seda. 
Manteleta*, 
Sayas de D0D9OD(* 
Musel ina pi lgüe. 
Flores y galones. 
Cor balas y Iiebiltas, 
Serán puestos á la venta los citados articules el dia 15 del co-
t r í e n t e . 
J u l i a M e n d y , 
OBISPO 64, frente á LA SECCION X . 
es peor con los recursos de los pro 
pietarios urbanos. 
L a s regiones aznoar«r*3 de esta 
isla vienen haciendo exfuerzos so 
brehoraanos, sin aynda de nadie, 
para evitar au completa raiu'a. L a s 
comarcas donde se prodoce nuestro 
incomparable tabaco atraviesan 
nna crisis espantosa, á pesar de ha-
ber producido en el MÍO últ imo nna 
gran cosecha, merced á los dere-
chos de exportac ión y á los casi 
prohibitivos de importación qne 
dicho producto pas^a en los Estados 
Unidos. ¡Y Me Kinley dijo qne 
había venido á salvarnos! ¡Y aún 
no hace mucho que proc lamó qne 
nuestra s i tuación e c o n ó m i c a era 
muy halagrüeña! 
Arruinado el país por la guerra 
civil primero, por el bloqueo des-
pués y más tarde por medidas sani-
iarias que nada sanean y resultan 
en cambio enormemente costosas; 
dañado el c r ó l i t o públ ico por le-
yes arbitrarias y por la falta de 
confianza en lo porvenir; escasos y 
caros los braceros y sin que nadie 
se interese por nosotros ó levante 
la voz en favor de este país infortu-
nado, en verdad que la s i tuac ión 
no nuede ser más halagi ieñal 
F í jense en-ella los interventores, 
si es que en sus planes no entra la 
ruina del país. Procure hacer algo 
e1 general Wood en beneficio del 
azúcar y del tabaco, que el asunto 
tiene bastante más importancia que 
la Secretaría de Jast ic ia y los es-
cánda los más ó menos ruidosos 
que con ella se relacionan. 
l o de B a t a b a n ó 
S e g ú n vernos en E l Nuevo T a i s , 
se encuentran procesados el Alca l -
de el y Secretario de Batabanó , por 
consecuencia de las algaradas ocu-
rridas en aquel pueblo contra el se-
ñor A g ü e r o , capitán del disuelto 
ejérci to cubano y actual contador 
de la Aduana de aquel puerto. 
A propósito de este asunto; el 
general Wood dirigió al Secretario 
de Estado y Gobernación, y este 
trasladó al Alcalde de B a t a b a n ó , 
una comunicac ión en laquel iguran 
las siguientes l íneas: 
. . . . " i n d i g n o s en a l to grado del 
cargo y de la confianza que en ellos 
depos i tó el pueblo, y quedan seña 
lados como incapaces para desem-
peñar cargo alguno de confianza y 
responsabilidad. Advirt ié i idole que 
el señor A g ü e r o quedará desempe-
ñando s u destino, porque el Go-
bierno tiene informes de su honra-
dez y laboriosidad, siendo un em-
pleado qne hasta ahora merece la 
confianza del Gobernador Militar". 
las mitmi 
wák\las Mi 
E l Bohton Herald ha poblioado re-
cientemente DO artiuolo en el cual di 
ce que los aoootecimientos qne hun 
tenido logar en loe ú l t imos meses, j o s -
t i f ícan el antigoo adagio s e g ú n el OQKI 
el hombre cambia de parecer s e g ú n 
las oiroonstaooiaH. 
No hace t o d a v í a mochos a ñ o s — d i c e 
el citado colega—-qae el pueblo ameri-
cano consideraba como oo panto im-
p o r t a n t í s i m o de la po l í t i ca nacional, 
respetar los sentimientos de na pae-
blo qae aspiraba á cooqaistar so li-
bertad. E r a también admitido qne on 
pneblo neatral, como los Estados Uni-
dos, por ejempío, t e n í a el derecho de 
cooo^er, dentro de ciertos l ími tes , so 
s i m p a t í a moral y Hpoyo material á 
coalqaier nac ión débi l qoe tratara de 
sustraerse al dominio de otra m á s po-
tente. E r a también creencia qoe todo 
poeblo en guerra t en ía el derecho de 
ser tratado con arreglo á las leyes in-
ternacionales, y se recordara la indig-
nación popular qoa e s ta l l ó contra E s -
paQ», baoe tres ó cuatro años , cuando 
el general Weyler ape ló á medios de 
extremado ri^or para reprimir la inso-
rreooión cobina . 
L a s manifestaciones de protesta que 
con este motivo formuló el gobierno 
de Washington, fueron incondicional-
mente aprobadas por el pueblo de los 
Bbtados Unidos, y con sentimiento ve 
mes boy que nuestro gobierno e s t á ob-
servando ooa conducta radicalmente 
opuesta á la qne insp iró sus actos en 
aquella época . 
S e g r a t i f i c a r á g e n e r o a a r a e s t e 
^ Is per«or a une devielva es Bubaoa 15, ona rruf 
con oQeve brillantes qoe es recuerda de familia, 
perdido & U? Antonia R. de OoDialrz «1 dia 14 del 
corriente. ]_93 1>-15 3d 18 
álOCIAClON DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
SEOBBTARU. 
Con arrog o á lo que previene el arttcnlo 43 de 
loa Eatatotoi de etta Sociedad, el domingo dia IB 
del roce aetaal, so oelebrarán laa tfleooione» ordioa-
ria» de Olreotlra para el bienio de 1901 4 191)2, en 
loa «alones dal Centro de esta Afociaoión. 
L t elección aeri para un primer Viceprealdente, 
qniocs Vocales y otooo Sóplente*, j la apertora de 
laa Totaoione* aari i las doos en pasto del dia, ce-
rrándose á las oebo en ponto de la noobe, bora •« 
qoe comentario lo* escroMoios parciaie* de cada 
añádela» dies mesa* de rotación, oon coyo retol-
tsdo j beibo el •toratlnio geoersl y levantada el 
acta, terán proclamado* lo« «edorei elegido*. 
Para poder volar es requisito indiapensable pre-
sentsr el recibo dal me* de Diciembre y no otra 
da** de docameoto (artículo 58 de lo» Ettatoto*) 
y llevar por lo meca» tre* mates de Moeisdo. 
Ls entrada serí por la poerta de Zoloeta y la sa-
lí da por la de ÜM'ipo. 
Lo qoe de orden del Sr. Presidente se bare pú-
blico para conocimiento de loa Sre». Atociadoa. 
Habana 10 de diciembre de 1900 - E l Secretario, 
M. Panlagoa. 7801 6a-ll ld-lg 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pia-
ros, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fiilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 36. 
C1828 26a.4 D 
H E L A D O S D E P A R I S 
Y R E S T á U R A N T 
D B L 
HOTEL TELEGRAFO 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 




Crema de Chocolate 




Queoitos helados - - -
Extraquines 
Naranja Glacé 
Granizado de limón 
Guanábana . . . . . . 
Anón 
Piña 
E l resaltado de la v o t a c i ó i del 6 de 
noviembre ú l t imo en las Is las Saud 
wioh, demuestra de una manera inne-
gable que la mayor ía de los habi tan-
tes de aquel aroh ip ié lago eatán opues 
tos á su a n e x i ó n & los Estados ü u i d o s 
y e s t á probado hoy qae el gobierno 
que ha pedido y trabajado para esa 
a n e x i ó n , no representa la opin ión de 
la mayor ía de aquellos i n d í g e n a s , y si 
se diera m á s latitud á la Ley electoral 
qae se ha proranlgado en Ü a w a i i , es 
probable que los resultados de una se-
anda e lecc ión ser ían muy diferentes 
4 los de la primera. 
Dorante los a ñ o s qae los cabanoi 
estuvieron lachando por arrancar la 
I s la del dominio de E s p a ñ a , se soste-
nía en New York ana aeofí iacióü l l a -
mada J a n t a C a b a n a , la que t en ía por 
objeto recoger el dinero de los simpa-
tizadores de so causa le aportabm, 
e m p l e á n d o l o luego eo sostener la gue-
rra en Oab»; nadie duda de que, si la 
J u n t a Oobana no hubiese contado en 
los Estados Unidos con la tolerancia 
del gobierno y el apoyo del pueblo, 
jamás hubiera logrado el resultado que 
a l c a n z ó , 
Poea bien, de i d é n t i c a manera que 
la J a n t a Cubana, funciona actnal -
rjente en H o n g - K o n g n^a Junta R e -
volucionaria F i l ip ina y el Gobierno de 
Washington ha pedido con ¡ a s i s t e n c i a 
al de Inglaterra, qoe la disoelva, y 
como esta es m á s condescendiente qae 
el noestro, ha ofrecido ai Presidente 
MoKioley hacer lo qoe el Gobierno 
Español no pado ooasegair del de 
Washington. 
E l general e s p a ñ o l Weyler ha afir-
mado repetidas veces que si se le hu-
biera permitido desarrollar sus plaues, 
hubiera acabado con la i n s u r r e c c i ó n 
cubana; p-̂ ro su sistema de reconcen-
trac ión dió logar á un grito de indig 
oaflión tan grande, que el gobierno de 
este pais tuvo que intervenir y consi-
gu ió que el Gabinete de Madrid re e 
vade al citado general. A h o r a tel^g.-a 
fían de Londres que el general Kuohe 
ner se propone establecer en el Sur dn 
Africa el mismo sistema de reooucea-
trac ión, y el pueblo americano que 
tanto se i n d i g n ó coando se apl icó á 
los oobaoos, no escuentra hoy ona so-
la palabra para condenar lo qae nos-
otros estamos haciendo nn las Fitipi 
nag y los ingleses eo Africa, f a l l a n d o 
á los qoe le resisten y en la inmens* 
hecatombe qae se e s tá llevando á efeo-
to, infligir á mochos inocentes pacífi-
cos, el castigo á que se han hecho 
acreedores los combatientes que no 
puedan ser cogidos. 
No pretendemos afirmar que seme-
jante po l í t i ca deje de producir á la lar-
ga los efectos que de ella se esperan; 
pero lo que encontramos muy mal y 
jamás tendremos palabras bastantes 
para condenarlo, es que la prensa y el 
pueblo americano vean sin oponer una 
sola palabra de protesta, que los sol-
dados de los Estados Unidos e s t é n co-
metiendo en Fi l ip inas y loa ingleses 
en el Sur de Afr ica los mismos ó 
peores actos, que loa qne los e s p a ñ o l e a 
llevaron á efecto en Oab» , y dieron lu-
gar a nuestra oficiosa i n t e r v e n c i ó n e n 
la contienda qae s o s t e n í a aquella co-
lonia contra su Metrópo l i / 7 
A confes ión de parte 
Europa y America 
LAS UNIVflíl SIDADES ALEMANAS 
Son interesantes ¡OA datos que pu-
blica L a Reforma Soda'e sobre el mo-
vimiento intelectual en Aiemauia. 
E l n ú m e r o de estudiantes matriou-
lados en las Uoiveraidales h i sido es-
te a ñ o mucho mayor qae en anteriores, 
paea l l egó 4 33.353, repartí ios en las 
diversas F a c u i t * d « s dal s i g a i e n t « mo-
do: F i losof ía 11 552; Derecho 9 803, 
Medicina, 8066: F a r m a c i a , 2 413, y 
Teo log ía , 1.548. 
L a Universidad qae ha reunido ma-
yor n ú m e r o de alumaos ha sido la de 
Berl ín; asistieroa a sas c á t e d r a s G.478 
escolares. 
S igae lo?go en importancia L^ipz g, 
con 3 431 y Heidelberg, con 2 151 
Tuvieron más dfl 1.000 «wr,udiaar,rt^: 
Bonn, 1.888; H a l K 1 633; F r i b u r g >, 
1.235; Warzburgo, 1.215; S jrasbargo , 
1 1.101 y Marbnrgo. 1.011. 
C A . S A . S D 3 C A M B I O . 
Plata SU a S12 valor 
BlUetes 7Í a 8 valor 
Cemeuefc a 6.45 plata 
£n cantidaaeb. . . . . . a 6.46 ulaia 
L u i B e a . . . . . . 4 5.15 plata 
En cant idades. . . . . . a 6.113 oíala 
Eete es el mejor de los mejores fabricantes de calzado americano. 
H E C H O A M A S O . P I E L E S D B A L T O G E A D O 
L A G R A N A D A h a r e c i b i d o 
Borcegu íe s y botines de g l a c é y de color. 
Polacos de cbarol y pieles de color. 
Zapatos piel E o s i a y de cbarol y otros. 
E s superior al mejor fabricado en este pais. 
U n i c a casa qne.lo recibe y vende: 
!La Granada, OMspo y Ciiba 
N O T A ; "Baimler" fné premiado con medalla de oro CD la Expos ic ión de Par í? . 
o]707 17 N 
1LTÜRC0 
Verano de limón 
Ponche á ia Romana 
E s p e c i a l i d a d e n f i a m b r e s , m a r i s -
cos y cenas , 
11Y 1 3 - H i B A S i 
E s l e Establecimiento ba recibido un colosal sur-
tido, en trajes, abrigos, mackf erlands, 
y demás artículos para C A B A L L E R O S y N1N0S. 
P A R A L O S C t U E V I A J A N 
Sobretodos, Eusos enguatados, ropa interior de abrigo, mantas de viaje, etc., etc. 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
E l mejor surtido en Ü A S I M I E E S , A R M O U R E S , A L B I O N E S y V I C U Ñ A S , así como^ 
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
COIWPRO A L C O N T A D O Y V E N D O A L C O N T A D O 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. a-3 D 
c U61 • 10- 14 
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F I M I O N P O R TANDAS. 
PbOGKéMA 
A l a s B ' l O i 
La Alegría de la Huerta 
• l a a 8 ' l O t 
L a M a r u s i ñ a 
• l a a 10*10: 
La Señora Capitana 
|TEATR0 DE ALBISÜ 
6BAS COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
Cu. 1751 D 
Freclos por la tanda 
Orillé $ 2 00 
PaJcot . . . n 1 0̂ 
LnneikooD e n i r t a » . . . . . . . . . . . . 0 50 
bniaoooD Idem.. . . 0 6(1 
Afieoio de terinli» V & 
Idem dePar»i»o 0 30 
Soirad» eeoerai 0 30 
Idem á tenulia ó p»r»iio 0 'i0 
{"y Mnv pronto, eitreno de la larmela en uu ae-
io, J ÜRÓ8 D E L S A L T I L L O . 
I ^ B l SO de noviembre se embaroaroD en Cadlt 
lai tiple» Srta*. Aleóte j ZabaU, 
C ' B D emavo la tarineH en rio» actoi 
LOSt íALTlMBANQUES 
Sombrerería EL TRIANON. ^ SOMBREROS F I E L T R O BLANDOS. SURTIDO EN COLORES, MODELO "EXPOSICION" í G . R A W E N T O L , Y d * . 
D I A R I O D E . L A M A R I N A . — D ' 0 1 ' 8 ^ 1 " 6 15 190: ) 
Espala mm\ é iiostrial 
E L E S P Í K i T ü DE E M P R E S A 
EN ASTURIAS. 
Nos escribe no amigo de L a a r o a , 
que aquella r e g i ó n de Astor ias e s t á 
totalmeate trensformada, desoonooida 
y no se habla m á s qae de empresa? 
por todos lado?; la po l í t i ca e s t á soba-
d a á nn r incón y nadie se ooapa sioo 
en negocios y por todas partes só lo se 
ven movimiento y trabajo; RÍQ embargo, 
los vapores salen llenos de pasajeros 
para C o b a y la Argentina, cnaudo en 
el p a í s hay materialmente cris is de tra-
bajadores, esto es qae faltan brazos, 
Búa p a g á n d o l o s de tres pesetas á no 
peso diario, en Gijon y otras varias . 
Por esta razón r e s a l t a r í a más inex-
plicable el anmento de e m i g r a c i ó n en 
estos momentos, si no fuera por el te-
mor á la quinta. 
PROYECTO DE E X P O S I C I Ó N E N BILBAO 
L a C á m a r a de Oomeroio de Bilbao 
h a aprobado un proyecto para la cele-
brac ión de una E x p o s i c i ó n hispano-
americana en la invicta vi l la en 1903, 
al inangorarse el puerto del A b r a , 
obra hermosa que c o n t r i b u i r á al en-
grandecimiento de aquella parte de 
E s p a ñ a . 
E l proyecto se debe á la inioiativa del 
vicepresidente d é la misma corporación 
presidente del Círcu lo Minero de B i l -
bao, don Ju l io de Lazurtegui , el cual 
r e d a c t ó una notable propos ic ión p a r a 
especif icarsn pensamiento y demos-
trar la importancia y facilidad de su 
e jecuc ión . 
L a C á m a r a b i lba ína , á seguida de 
aceptar por unanimidad y con alaban-
za calurosa la propos ic ión del s eñor 
Lazur tegc i , n o m b r ó una c o m i s i ó n po-
nente que ha de proponer á la Socie-
dad mencionada los medios para reali-
zar tan út i l intenta. 
L a prensa b i lba ína lo ha acogido 
con leal aplauso, que ha logrado eco 
lisonjero en las R e p ú b l i c a s hispano-
americanas, de a lgana de las coales 
se han recibido noticias 'directas que 
permiten aseverar que nuestros com-
patriotas en aquellas lejanas t ierras 
s e c u n d a r á n con entusiasmo la inicia-
t iva del seflor Lazurtegui y de la Cá-
mara de Comercio de Bi lbao. 
E n breve se reunirá ia c o m i s i ó n po-
nente, para remitir dictamen. 
Los Bfplros (Ib la PuMail 
Se nos pregunta por nn grnpo de in-
dividuos pertenecientes al cnerpo (por 
oposioiÓD) de aspirantes á Registros de 
la Propiedad de esta I s la , c u á n d o se 
publ icarán los concursos qae la ley se-
ña l» en casos de vacantes, pues en la 
actualidad existen m á s de doce en esas 
condiciones en toda la I s la y s e g ú n la 
orden del gobierno interventor núdaero 
471, las vacantes existentes y las que 
ocurran se proveerán por individuos 
que hayan ingresado previas oposicio-
nes. 
Se nos dice t a m b i é n qae con dicha 
publ i cac ión quedará cumplida en todas 
sos partes la citada orden. 
Trasladamos la pregunta al Sr . Go-
bernar Militar, y nos interesamos por 
que se atienda el derecho de esos se-
ñ o r e s que deben su carrera, no al libre 
nombramiento debido á mayores ó me-
nores influencias, sino á la s a n c i ó n de 
nn tribunal, previa demos trac ión de su 
competencia en unas oposiciones. 
Para los nifios pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritat ivas remitan al Dispensario 
<(La Car idad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maíz , para n u e s á 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
Ea i É i s a de 
la c ios. 
Sr. Director del DIARIO DÉ LA MA-
RINA. 
Habana. 
C á r d e n a s , noviembre 15 de 1900. 
Muy S r . mió: B n el diario L a Union 
que se publica en esta ciudad, y en el 
número correspondiente al d ía del ac-
tual, he le ído nn informe oficial de es-
ta A l c a l d í a (el qae tengo gasto ea en-
viarle) en donde se consigna que la 
inspecc ión del ganado que se importa 
por este Puerto, e s t á bajo la d i r e c c i ó n 
del Dr . Verdeja, m é d i c o de esta po-
b lac ión . 
Todo el mundo sabe que el ganado 
que desembarca en C á r d e n a s , entra 
por las calles de la ciudad d e s p u é s de 
haber sido visto y contado, pero no 
reconocido facaltatiaatnente, porque 
el Dr . Verdeja, profesor en medicina 
humana, no es veterinario, y por con-
siguiente no p o s é e esta facultad, as í 
que el dinero qne el Colector de Adua-
na paga por c*da reoonooimiento de los 
que hace este Dr . , bien pudiera pagár-
selo á cualquier ingeniero ó abogado 
sí se prestaran como él á hacer igual 
servicio. 
E n fin ya sabemos oficialmente que 
el D r . Verdeja, m é d i c o y concejal del 
A j untamiento de C á r d e n a s se encuen-
tra de intruso ejerciendo de vtlerinario 
en aquel puerto ayudado de un albei-
tar herrador cayo t í tu lo es tan insufi-
ciente como el del Dr . Verdeja, para 
meterse á practicar nada menos que 
reconocimientos de ganado, y servicios 
de pol ic ía sanitaria veterinaria que co 
rresponden axclusivamente a l cuerpo 
de profesores veterinarios. 
Si en vez de prestar nosotros los au-
xilios de la ciencia á los animales en-
fermos, p r o t e n d i é s e m o s hacerlo tam-
bién á lae personas. ¿Qué dir ía el doc-
tor Verdeja sí nos i n t r u s á s e m o s en sn 
profesión y c o b r á s e m o s los honorarios 
que á él ó á sus c o m p a ñ e r o s correspon-
diesen! pues seguramente y con r a z ó n 
diría, que no g a n á b a m o s el dinero 
honradamente y que s e r í a m o s unos ig-
norantes. A nosotros se nos ocurre 
a d e m á s decir por si hay alguien toda-
ví i que trate de confundir los estudios 
de la medicina del hombre con los de 
los animales, qne tan ignorante es un 
profesor de medicina humana en medi-
cina Zoo lóg ica , como un veterinario en 
medicina humana. 
Se n e c e s i t a r í a ser muy miope p a r a 
no ver las causas del por q u é el conce-
jal Sr . Verdeja tanta guerra ha hecho 
á los veterinarios eu el concurso cele-
brado por este Ayuntamiento, pero ten-
ga entendido el doctor qne ni el medro 
personal, ni el deseo de proteger á un 
amigo, ni el de producir la d e s a n i ó n y 
la discordia para con el elemento pe-
ninsular qne a d o p t ó la c i u d a d a n í a en 
baña , disculpan la torpeza qae comete 
aquél que su o b c e c a c i ó n la l leva hasta 
el extremo de dar logar á que pueda 
comprometerse en esta ciudad la sala-
bridad púb l i ca . 
Lamento lo que ocurre, y protesto 
contra el hecho de encontrarse el doc-
tor Verdeja de intruso ejerciendo de 
veterinario en el puerto de C á r d e n a s , 
y también contra las autoridades que 
lo consienten, l l a m á n d o la a t e n c i ó n del 
S r . Gobernador de la I s l a para qne no 
permita este abnso qne tan directa-
mente lastima el decoro profesional de 
los veterinarios á coya clase me honro 
en pertenecer. 
Qaeda de usted con la mayor oonsi-
d e r a c i ó n atento s. g. q. s. m.b., 
MANUEL P. DEL R E A L . 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Comadrona facultativa de la CHDÍOB Finaid. 
Cristo 14, Habana. 6133 156-13 O 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
I * A A U S T R A L I A 
OBISPO 31. T E L E F O N O 810, 
Surtido r e : i e t t e » e i te este establecimiacto coa máguioaa y tipo» nn&vos, puede bacer toda clase de 
ímpreio* á precita moderados. 
I«pres ión de D I * RIOS —Idem de REVISTAS. —Idem de S E M A N á R I O S - I d e m de F O L L E -
T OS. - Ide m de ANUNCIOS S Ü E L T O d . — T A R J E T A S DK B A l i T I Z O , modelo» nuevos, de lodoepre-
cio», desde $ í el ciento —TARJETAS comerciaies, desde $4 el millf r —TARJETAS de visita, desde 50 
centavos el ciento. Gran variedad en EFECTOS DE ESCRITOR 10 y papelería. í precioe moderado» 
En los trat ejos c'e impret ta los precios son eln competencta posible. Antes de hacer cualquier tra-
bsjo vieiteee LA A U S T R A L I A , Ob'spo 31. C 18 4 alt 188-4 D 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Son los más propios para paísea cálidos y loa máe eanoe y aperitivos ¡por eu poco 
alcohol y la Cintidad de tanino QUB contienen. 
Están snalizadoa favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resu tan tal vez, los más puros que vienen á este pa í s . 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, mariicos v otros productos de Galicia y el famoso licor Benedietino Español.— RO-
MERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
c 1>68 avd ,6-15 d 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén importador de loza, cristalería, l ámparas , porcelana, molduras, cuchi-
llería de mesa, objetos de metal ó infinidad de artículos de fantasía. Aviso á los maes-
tros de obra de fabrtcacióo que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina, 
colores y grabados y es la q ue más barato hace loa trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fábr ica de mamparas con bonitos paisajes y vidrios ornamentados en todas cla-
ses y muy baratísimos. 
A loa dueños de establecimientos que quieran poner vidrieras con cristales de J 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
ICOxSO, £6x76, £0x70, £0x60. 80x60, 76x55, 70x50, 60x50, 50x^0, £0x30. 
Idem para pavimentos, 
tiendas mixtas, copas ó 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaño?. 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. 
Gran surtido para hoteles, reetaurants, cafes, fondas y 
80 cte. plata docena. 
Esta casa pone loa vidrios del gran techo dol frontón de pelota qae se está cons-
trayendo en esta ciudad, a*í como los de! Banco E?paBol y casa de Vieta: son especia-
les los vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabaio por un acó. 
A L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar muchas cosas oon poco dinero: vajillas de colorea finos á $19 en 
plata. Hay infinidad de fuentes, platos para mesa á 60 ct'a. docena, tazas á 60centavo? 
fuentes 10 centavos una. 
G r a n sur t ido e n cub ier tos de Hogers , Crietoff , plata a l s m a n a 
7 c u a n t a s c l a s e s se deseen . 
A L O S M U E B L E H O S r L U N A S de e spe jo l i s a s 7 b U - i . a l a a . 
Galiano 114, esq, á Zanja, 
7202 




Se encaentraa tan adelantados loa 
trabajos para la ce lebrac ión del Oon-
greso, qae este pudiera realizarse ea 
los próx imos dias de Pasoaa, si no se 
hubiera prorrogado para la pr imera 
semana de febrero. 
Se nos saplioa llamemos la a t e n c i ó n 
de los Sres. mé licos y íarm=icóaticopy! 
qne aprovechando la transferencia 
qnieran enviar nuevos trabajos, no ol-
viden que los extractos deben llegar á 
la Secre tar ía (Prado 105) antes del 
d ía 10 de enero p«ír»» poderlos incluir 
en los manuales del Oongr^ao qne se 
han de imprimir respectivamente en 
castellano y en i n g ' é s antes del dia 4 
de ftíbrero. 
Se rnega á loa ooncorrpntea tengan 
presente el ar t í cu l o del Reglamento 
oficial qne dice: '«el extranto de las me-
moriaa no e x c e d e r á de 300 palabras". 
T a m b i é n debe tenerse presente el ar-
t íoo lo 17: "DO se a o o n c i a r á ninguna 
memoria á la caal no se haya acompa-
sado su (stracto; los autores qne cura-
plan esta cond ic ión , t endrán derecho 
á que se pobliqoen í n t e g r a s en las me-
morias del Congreso, 
Todos los Sres. módicos y farraaoón-
ticoa de la I s l a que no hnbieran rec i -
bido i n v i t a c i ó n esoecial por descorno-
cerae sn d irecc ión ó por otra oaoaa 
ajena á la volnutad de la Oomis ióa Or-
ganizadora, deben considerarse invi-
tados al Congreso, recordando que con 
so presencia ó contri ac ión c ient í f i ca 
ó monetaria harán obra naeritorir y 
patr iót ica en bien del é x i t o y la de-





En la Gaceta del dia 12 fignra un edicto 
del juagado de primera iuatoncia é instruc-
ción del distrito Xorte, sobrecuro conteni-
do se nos ruega que llamorma la a tención 
de aquellos á quienes interesa. 
Se hace sabar por dicho edicto á aquellos 
en cuyo jíoder obran autos correspondien-
tes & la escribanía que sirve en el referido 
juzgado el doctor don Andrés Segura y Ca-
brera, antes do don Manuel Barrete y don 
José García Tejada, que en el término pre-
ciso do diez dias, á contar desde el 12 de 
este mes, procedan á devolverlos en la ofi-
cina del actuario, San Kafael 101, cuarto 
nómero 4, apercibidos, si no lo verifican, de 
lo que hubiere lugar en derecho. 
He aquí lo reía ion de nombres á quie-
nes se refiere el edicto y que figuran en ÓÍ-
te: Montiel, M. A. lí . de Morales, Francis-
co Excriu, Saiz, doctor Ecay, Mart ínez, 
Sánchez, L . Carh a Cepero, L . Joaquín Do-
mínguez, A. Martí, Tornas Gamba, doctor 
Antonio A. Ecay, Vicente de Castro, L . 
Manuel de la Concepción, Bonifacio Mas-
sana, Luis Fiaquer, José María Gamboa, 
Ldo, Cacar de los fteyes, Saiz, Sáncboz, 
Cárlos Luis de Villiers, Gabriel Vüa, Car-
los Moreira, Francisco Varona, José A. Co-
ronado, Eduardo Adot, Francisco do'Figa-
rola, Sierra, Sánchez, Juan J. Domínguez, 
Dr. Reyneri, José García, Ignacio Espila, 
Joaquín Cañizares, Federico Nin y Poos,. 
Antonio M. Jurado, Juan A. SaulaH, José 
García, Francisco Cicero, José García, Jo-
sé de Kadillo, Olazabal, Leopoldo Cid, I g -
nacio Ovando, Ldo. Manuel de Ostolaza, 
Martí, Manuel Melgar y Zayas, Alfonso 
López, Augusto Marrero, Montero, Martí , 
Joaquín de Freisas y Pascual, Espinosa, 
José Martínez Moreno, Antonio Ecay, doc-
tor Jesús B. Gíílvez, L . Cárdenas, Andrés 
Angulo, Jorge Coppinger, José R. Kamí-
rez, Manuel Melgar, Dionisio Alfredo de 
Llano, J. M. Saña, Matías García, José 
León de Mendoza, Matías García ,Ldo. Ar 
turo Rosa, L . Cabello, Pedro Gut iér rez . 
Sánchez, Teodoro Agostini, A. Onbuela, 
Rivas, L . Eduardo V, Rodríguez, Mat ías 
García, Manuel Melgar, M, Melgar, Fran-
cisco Rodríguez Ecay, L. Montero, J . M . 
Valdés, Ziyas, Federico Nin y Pnns,Mata. 
moros, Francieco Cicero, Manuel Peralta y 
Melgares, Manuel García Villarely, Fran-
cisco Díaz, Eduardo Adot, A. Cadaval, L . 
Scbwiep, Manuel A. dei Junco, Ldo. Sch-
wiep. Quedando por este medio requeridos 
dichos individuos y apercibidos del perjui -
cío indicado por su incumplimiento d a l o 
dispuesto. 
Y para publicar en la G -cela de la Hnba-
wrt libro el presente.—Habana, diciembre 
siete de 1900. —Alberto Ponce. —Dr. A n -
drés Segura. 
A S M 
AL MARIEL 
Comisionado por el general W o o d 
sa ldrá el lunes para el Mariel, el s e ñ o r 
D . Manuel Rasco, inspector especial 
del Gobierno en el ramo de I n s t r u c c i ó n 
F ü b l i o » , con objeto de girar nna v is i ta 
de inspecc ión á las escuelas de aquel 
término municipal y aclarar algunos 
pontos de la ley escolar vigente. 
PAEA LAS PASGUAS 
A y e r se han abonado á todos los em-
pleados de las oficinas americanas sus 
sueldos correspondientes á la primera 
qoincena del mes de Diciembre, para 
que puedan pasar onas/eZfces pasenas. 
E L CONTRATO T A T L O B 
E l Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha confirmado el acnerdo del 
Ayuntamiento de la Habana que de-
c laró rescindido el contrato celebrado 
con Mr. A . H . Taylor , sobre adoquina-
do y enlosado de alganas calles de la 
ciadad por haber fallecido é s t e , revo-
cando el citado acuerdo en loque se 
refiere á modiflear las cooclusiones 
3" y 4' del Letrado Consultor de la 
Corporac ión , relativa á qae el Manic i -
pio admita 6 deseche el ofrecimieoto 
que le bagan los herederos de Mr. T a y -
lor, para continuar el contrato y que 
en el caso de no conoorrir al A y u n t a -
miento, adquiera de aquellos previa 
t a s a c i ó n las herramientas ú t i l e s y efec-
tos desfioados á las obras. 
B L MAJOB H I O K B r 
B s t a tarde e m b a r c a r á para los E s t a -
dos Unidos en uso de licencia el co-
maodante Hickey , auxi l iar del A y u -
dante General del Gobierno Militar de 
la I s l a . 
Durante la ansencia del comandan-
te Hickey, lo s u s t i t u i r á en dicho car-
goel teniente Oarpenter. 
PAEA BATABANO 
Ayer tarde salieron para Databan ó 
el coronel Scott y el Secretario de E s -
tado y G o b e r n a c i ó n con objeto de infor-
marse sobre el terreno, d é l o s ú l t i m o s 
sucesos ocorridos eo aquella localidad 
con motivo de l a protesta contra el 
oap i táo de aquel poerto. 
MISTBR RÜBHN3 
E l m i é r c o l e s s a l d r é para Jos E s t a -
dos Unidos, Mr. Horat io ü o b e n s . á fio 
de celebrar nna e o t r e v í e t a en W a s h -
ington con el Fostmaster Genera l para 
tratar varios asuntos relacionados oon 
la causa iostrnida contra Mr. Nely, 
por desfalco. 
Mr. Kobens ha sido comif i íoDado 
para l levar la r e p r e s e n t a c i ó n del go 
biorno americano en esa causa, 
MAS S U P R E S I O N E S 
Se asegura que en breve p r e s e n t a r á 
el Secretario de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n 
á la a p r o b a c i ó n del Gobernador mili-
tar de la is la un proyecto de decreto 
suprimiendo loa t é r m i n o s municipales 
de Cabezas y Saban i l l a del Encomen-
dador eo la provincia de Matanzas. 
COMISIÓN 
A y e r tarde estovo en Ea lao io unft 
numerosa o o m i s i ó o de vecinos del Ro-
qne, con objeto de solicitar del general 
Wood que revoque la orden dictada 
recientemente soprimieodo aqnel tér-
mino monicipal . 
L a citado c o m i s i ó n e n t r e g ó al gene-
ral Wood nna ins tanc ia , en la cn»l se 
enumeran las fincas urbanas y rúst i -
cas que existen en diobo t é r m i n o para 
demostrar que el A y u n t a m i e n t o t e n í a 
v ida propia. 
ESTADISTA DEMOGEáFíCA 
B l S r . Secretario de H a c i e n d a no ha 
remitido nna c o l e c c i ó n de estados im-
presos, en los que se detal la el movi-
miento de p o b l a c i ó n de la is la de Co-
ba. 
Agradecemos al S r . D . Leopoldo C a n -
ció, el obsequio que nos hace, y procu-
raremos hacer un resumen de dichos 
datos e s t a d í s t i c o s . 
E S C U E L A S 
E o la actual idad existen en la pro-
vincia de Santiago de C u b a 418 escue-
las p ú b l i c a s , con 614 aulas deHerape* 
ñ idas por ignal n ú m e r o de maestros, 
á las cuales asisten 30 174 alumnos. 
D E P O L I C I A 
E l general C á r d e n a s h a declarado 
cesante al c a p i t á n de p o l i c í a de la 10a 
E s t a c i ó n , D . F é l i x Infiesto, y ha nom-
brado interinamente para dicho cargo 
á D . Oscar J u s t i n i a n i , inspector ins-
tructor de dicho cuerpo. 
Se h a dispuesto que loa tenientes 
D. Emi l i o S a r d i n a s , Pedro de C á r d e -
nas y D . E d n a r d o Morales, pasen á 
prestar sna servicios , respectivamente, 
a las 11". G9 y 10a Es tac iones de poli-
oía , 
F I E S T V E S C O L A R 
L o s vecinos del barrio del P r í a c i p e , á 
in ic iat iva del c o m i t é del P a r t i d o Na-
cional Cobano, c e l e b r a r á n m * ñ a o a á 
una de la tarde, con u n a fiesta, l a 
i o a n g u r a c i ó n del edificio construido 
expresameote para las E s c u e l a s Pú-
blicas de aquel barrio , en la ca lzada 
de Medina esquina á l a cal le D . 
Damos las grac ias a l l icenciado don 
Uranio J . Doba l , pres idente l a comi-
s i ó n organizadora de l a c i tada fiesta, 
por la i n v i t a c i ó n qne p a r a l a misma se 
ha servido remit imos . 
V E R D U R A S Y F S U T A S 
Los casil leros y mesi l leros del mer-
cado de T a c ó n han sido autor izados 
por el Ayuntamiento de esta c i u d a d , 
para colocar y ex pender las verduras 
y frotas fuera de sus puestos dorante 
los tras dias de la P a s c u a de N a v i d a d , 
así como para ocupar oon las provisio-
nes destinadas á la venta, el tramo de 
la calle del A g u i l a , comprendido en-
tre Re ina y Dragones . 
L A Z A F R A 
B l central J u r a g u á de l a j u r i s d i c c i ó n 
de Oienfuegos, se propone dar comien 
zo á la zafra en estos dias. Y no obs 
tante lo temprano qoe pr inc ip ia , hay 
quien oree qoe no p o d r á moler toda 
so c a ñ a , lo c ua l indica el grao campo 
qoe tiene. 
N U E V A E S T A C I O N 
PARA A L A R M A S D B I N C E N D I O 
P o r el Ooerpo de Bomberos M o n i c i -
pales se h a establecido una nueva es-
t a c i ó n oficial para a larmas de incendio 
en el ca fé " B l G a s i n o , " cal le de Obra-
pía esquina á Z u l u e t a . 
L a que nos ruega la bagamos p ú b l i c o 
para conocimiento del vecindario y la 
p o l i c í a . 
ESTADOS^ IMDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asocl^tAl 
De hoy 
Nueva Yor1is Dbre 15. 
B A T A L L A E N C A R N I Z A D A 
Aún continúa una batalla encarnizada 
entro boers é inglesas en las cercanías de 
Krnger's Dorp, Transvaal. Se han envia-
do refuerzos en auxilio del general Clo-
ments qne manda las fuerzas inglesas. 
Madrid, Dbre. 15. 
E N D N A I M P R E N T A 
E l la sesión dal Sanado de ano:he un 
senador preguntó al Gobierno si tenía no-
ticias respacto á habar intentado la poli-
cía de Barcelona apoderarse de los ejem-
plares existentes en una imprenta de una 
novela considerada come un libelo contra 
d clero- El impresor se negó á entregar 
los ejemplares, cubriéndolos con la banie -
ra inglesa y solicitando la protección del 
Cónsul ing'és en la capital del Principa-
do, por ser el dueño de la imorenta un 
subdito británico. C:mo resultado da esto 
la policía abandonó el lo:al y se constitu-
yó á la puerta? guardando la entrada-
El señor Ugarte, ministro de la Sobor-
nación, contestó que si el incidanta ocu-
rrió como se ha ralatado, la policía hizo 
muy mal al retirarse del local, pues los 
extranjeros, aun siendo inglesas, no están 
exentos de cumplir con la ley, 
Madrid, Diciembre 15. 
L A C E N S O R A 
Continlhla censura sobre la prensa en 
todo ouanto se relaciona con el proyectado 
enlace da S.A-R, la Princesa de Asturias 
con el Príncipe Carlos, hilo segundo de 
los Condes de Caserta-
El gobierno ha denunciado hoy E l L i 
b e r a l , recogiendo su tirada de esta ma-
ñana- E. director de E l P a í s ha, sido 
arrestado-
Tiensin, C h i n a , Diciembre 15. 
L A S C O N D I C I O N E S D E L A P A Z 
Según las noticias de origen chino, ra-
cibidas en esta ciudad, el Emperador 
chino accederá á las demandas de las Po-
tencias en lo que se refieren al pacro de 
una indemnización de guerra de setecien-
tos millones de taels-novecientos ochenta 
millonea da dollars-pagaderos en sesen-
ta años, con garantía- Convendrá en al 
proyecto para la erección de unmonumen • 
to conmemorativo en Pskin, á la memoria 
del Barón Von Ketteler, ministro alemán 
asasinado por los chinos, y en el envió de 
un Príncipe Imperial chino á Barlin á dar 
una satisfacción á Alemania. Admitirá 
lo propuesto respecto á que las tropas 
extranjeras se anoarguan de la custodia y 
guarda da las comunicaciones entre Taku 
y Pekín y el castigo de los ''bcxaadores" 
chinos. Se prohibirá que sean designa-
dos para ningún puesto importante, en 
aquellos distritos chinos en los que se ha-
yan cometidos ultrajes centrales extran-
jeros, aquellos empleados chinos que cjar 
cían autoridad cuanio ocurrieron aquellos 
y se abrirán investigaciones en Pek ín 
para examinar la conducta da las autori-
dades, cada cinco años-
Entra las otras condiciones para la paz 
en China están: 
La supresión del <,Tsung-Li-Yamen', 
—ministerio de Estado chino —Los en-
viados diplomáticos extranjeros tendrán 
siempre entrada á la presencia del Empe-
rador chino- Sa suprimirá la importación 
de armas y municiones en la provincia 
de Pechiii y se destruirán los fuertes y 
obras de defensa chinas entre Shan-hai-
Kwan y Taku. 
P e k í n , diciembre 15. 
E M P E Z A R O N 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
Han comenzado las negociaciones man-
comunadas entre las potencias y la China 
para tratar de la paz- Mr- Satcw, m i -
nistro inglés, no ha recibido aún ins-
trucciones, 
Manila, diciembre 15. 
L G 3 A R A N C E L E S F I L I P I N O S 
Los derechos da Aduanas que fija ia 
comisión del gobierno civil en las F i l i p i -
nas, presidida por el ex-juez Mr. Tafft, 
en su nuevo arancel sen próximamente 
los mismos del arancel español* 
Noeva York , diciembre 1 5 . 
E L " H A V A N A " 
Procedente dol puerto de BU nombre ha 
^ondeado sin novedad en esta el vapor 
"Havana" de la casa Ward. 
Noeva Y o r k , diciembre 15. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Se ha envenenado en esta ciudad, ab-
sorbiendo gas del alumbrado D. Eamón 
Bodrígusz, de Gibara. 
Noeva Y o r k , diciembre 15. 
V I C T I M A S D B Ü N I N C E N D I O 
En el incendio de la escuela normal da 
Praionia, en este S i t v b , han perecido 
el partero y sais estuiiantas. 
Loodres, diciembre 15, 
L O S C O M U N E S 
La Cámara deles Comunes ha suspen-
dido sus sesionas hasta mediados de fa~ 
brero, que inaugurará la legislatura or-
dinaria. 
Londres, diciembre 15. 
L O S B O E R S 
Bl encuentro ó batalla de Nooitgeda cht 
á unos treinta kilómetros da Pretoria, 
ocurrió el día 13 Lord Kitchener da 
cuenta de haber muerto en acción da 
guerra cinco de los efiniaios que manda 
el general Clem^ots y de haber sido he-
ridos otros nueve, habiendo al parecer 
otros muchos haridos. 
Faltan diez y ocho oficiales y quiniaa-
tos cincuanta y cinco individuos inc lu -
yan do cuatro compañías de "Fusilaros da 
Northumberland»" los cuales sa craa que 
han caido en poder de los boers. 
El general inglés Clementes llevó los 
restos da su fuarza al Commando Mek. 
Los boars sufrieron también muchj. 
Ber l ín , diciembre 15, 
D I F I C U L T A D E S V E N C I D A S 
Noticias oficiales trasmitidas por el 
Conde Von Waldersae, desda Pekín, d i -
cen que los obstáculos qua existían al 
principio para las negociaciones de la 
paz en China han sido vencido?. L os 
ministros diplomáticos extranjeros están 
de perfecto acuerdo. 
P e k í n , diciembre 15. 
L O S C O M I S I O N A D O S C H I N O S . 
Telegramas de Pekín dicen que loa 
Príncipes Li-Hung-Chang y Ching, co-
misionados chinos, han dicho que tienen 
en su poder documentos en los que se les 
autoriza para entablar las negociaciones 
en nembre de China» y que dichos do-
cumentos eatán listos, encontrándose 
ellos diapuestes para poner manos á la 
obra cuando los ministros diplomáticos 
extranjeros lo desaen. 
C a n t ó n (Ohma), diciembre 15. 
P E N A C A P I T A L . 
Veinte chinos van á ser decapitados 
en Haiping, por haber colocado pasquines 
ofreciendo premio por la cabeza de los 
extranjeros-
Londres, diciembre 15. 
B A J A S I N G L E S A S 
De las fuerzas que manda el general 
inglea C'ements han resultado heridos en 
el combate del dia 13, seis oficiales y cua-
renta y cinco soldados. 
Barcelona, diciembre 15 
N O H A Y P E O R C ü f t A . . . . 
La novela que se ha mandado recoger 
! como libelo contra el clero, ha sido escrita 
' por un sacerdote. 
Q H A M D ^ S S O R P R E S A S de N O E L . 
L A S E C C I O N X 
ha recibido infinitos objetos de verdadero gusto para obsequios de Pascuas y será sorprendente e l 
iomenso y v a r i a d í s i m o surtido que pre>eDtará eu este año eo 
Capricliosos Juguetes para los Bebés. 
quienes obsequiaremos con V A L I O S O S R E G A L O S eu el día de los S A N T O S R E Y E S . 
A d e m á s de esto o frecerá boy 
S I E G O I O I N " X 
O T R O E S P L E N D I D O R E G A L O D E P A S C 
C o n s i s t e B i r e s t r o o b s e q u i o 
e n n n h e r m o s o C E N T R O D E 
M E S A , p i é d e m e t a l r e p u j a d o 
y b a n d e j a d e c r i s t a l t a l l a d o . 
D o s e l e g a n t e s J A R R A S D E 
C R I S T A JL, d e B o h e m i a . 
U n r i c o J U E G O P A R A R E -
F R E S C O , c o n g r a n j a r r o y 4 
vasos c r i s t a l m u s e l i n a , y 
D o s b o n i t a s F I G U R A S D E 
T E R R E - C O T T E , c u y o v a l i o -
so l o te se s o r t e a r á á l a s 1 0 de 
í a m a ñ a n a d e l 2 5 d i a de L A 
N A T I V I D A D D E L S E $ O R 
desde hoy al bondadoso pueblo de la Habana para que acuda á recojer las papeletas que tene-
mos á su d i s p o s i c i ó n eo la popular 
SECCION X 
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Diciembre 
S á b a d o . 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
m i Almanaque 
Volvfttnofl I» viatft 
non onriño á las glorias 
iumAraAfúbles de Enpa* 
¡IH en Afnoa. Y arraa-
qoemoa nna pAgioa ó 
un BOOBSO qne He eon-
memora el d ía de hov y 
oenrrió el a ñ o de 1850, 
Dice así no orooima de 
aqn(»lla enoppya: 
"Era las primaras horas 
do la madni í jada . 
Brillaba la luna, descendiondo Á m oca-
po, y allá, on la línoa de horironto que mi-
raba á la do^embocadara del líio M a n í a 
eobro ol Mediterráneo, se dibujaba una an-
cha cinta verdosa con manchas de color 
amarillentos, que indicaba le llegada de la 
aurora. 
La división del ejército expedicionario 
que mandaba ol gonoral Kos do Glano cu-
br ía , acampada, las alturas que dominan 
el carainodo Tetuán y esparaba la acomnti-
da do loa moros practicando las liescubiertus 
do ordenanzas y retirando de sus puestos 
]fiBrscuch'is. Aquella h u del día, t rémula, 
indecisa, meciéndoso en la b;nui i orijraial 
entro celajes de plata y oro, par ocia la pre-
cursora de otra alborada, llena de cloria 
para el nombro eppañol; el sol, abriéndose 
paso entro ñilbos do topacio y de rubí, arro-
jaba sobre ol camino amenazado resolan-
doresdo victorias, y alfombraba de oro la 
ruta que nuestros valientes soldados tenían 
quereconor para sentar su planta sobre 
la sagrada ciudad do Te tuán . 
De la parto allá del campamento, ol si-
loncio, la soledad majestuosa de la s<ilva; 
de ta parto de acá, ol bullicio de las corne-
tas y clarines saludando al día con la diana, 
y en o' cuartel general, campamento del 
inolvidable O Donell, el aastoro toque de 
oración y misa, el altar preparaoo para 
celebrarla en sufragio de los fallecidos, y 
las miradas do jefes, oficiales y soldados f i -
jas en las alturas del Serrallo, como si, 
a t ravesándolas , quisieran acariciur las cos-
tas de Esppaña. 
De pronto so oye el grito de '•¡El euomi-
go!", y el general Roa de Olann sube ráp i -
damente á la trinchera seguido do su Esta-
do Mayor, y dando órdenes para la defensa. 
Y allí están. Sobre la cresta do una lo-
ma, á distancia cemo de un cuarto de legua 
do las lineas eppfiñolap, se destacan sobre 
el horizonte las blancas siluetas de una 
turba de moros, á pia uno, á caballo otros, 
haciendo brillar sus largas espingardas y 
sus acerados yñgaíanes , y ondeando ol 
viento banderas amarillas y blancos alqui-
eolee. Es la primera vez que intentan la 
ofensiva, y nuestros soldados los saludan 
con nna salva de aplausos. 
Su numero aumenta por instantes. Do 
cada peña brota nn combatiente, cada ma-
torral vomita nn grupo, cada replieírue dol 
terreno nna turba fanática. Un ginete se 
Edelanta á la fila haciendo caracolear su 
caballo, y dirigiéndole con las piernas, ba-
j a la espingarda y apunta á las trincheras; 
pero antes deque tuviese tiempo para dis-
parar, suena nna detonación y el á rabe cae 
pesadamente á tierra mientras su caballo 
corre desbocado al monte. 
En táb lase la lucha; una comoañía de Pe-
gorbe se despliega en guerrilla y contiene 
con sus fuegos las acometidas del enemigo. 
Desconcertado ésto por tanto valor, tata de 
correrse á la derecha para atacar de flanco; 
pero allí están los generales Grasaet y Gar-
cía, y el reducto de Principe, Alfonso c a ñ o -
nera á la morisma y la dispersa con sus 
certeros disparos. 
Suena entonces á retaguardia el toque de 
atención, é inmediatamente los mnjestuo-
íos acordes de la Marcha Real, y la voz d« 
l íos de Glano qne grita: "¡soldados, visita á 
3a izquierda! ¡Presenten arm! 
¿Qué es esto? ¿Ea Marcha Roral en ta-
les momentoí-? ¿Viene el general en jefe? 
Nn; viene la Patria misma. La Patria 
eitnbolizada en las banderas regaladas al 
ejército por la Reina, y que envidiosas de 
gloria querían combatirlas con el pobre 
moldado. Y este, después de saludar aque-
llas veneradas ins^'nias dispara sobre el 
enemigo su fusil pritando: "¡Viva España!" 
lanzándose contra las posiciones marro-
quíes . 
¿Qué sucedió después? Lo que tenía que 
«oceder: qne los batallones de Haza, Cío-
á a d Podrlgo, Segorbe, Rey, Simancas y 
primero do Granada, derrotaron á nn cuer-
po de quince mil moros escogidos entro la 
í o r de su ejército, y abren á la Patria 
9que! período do brillantes epopuyaa que 
terminó con el tratado de Vad-Ráa ." 
D e p p c ó s de esa brillante narración» 
qnede ociosa la p lnm» , y recréese el 
pensamiento con el recnerdo de las pa* 
sedas grandezas en medio de loa iafor-
tomes del momento presente. 
REPÓRTER. 
Dos cartas 
Sr. Director del DIARIO D É L A MARINA. 
Moy aenor mío, y de mi m á s alta 
oone iderac ión: 
A l rogarle á V d . ee digne adelan-
tar en laa colntnnas de so valiente pe 
r iódico , la carta con qne el generoso 
compatriota, Ledo, Manoel V a l d é s 
Pi ta , favorece la próx ima pab l i eae ión 
de mi folleto "Episodios de la Revo-
loc ión Oabana." oréorao en el deber, 
por sentirme flelrneote compenetrado 
con mi díst ing:a¡do c o m p a ñ e r o , en los 
mismos ideales po l í t i cos , de exponer 
laa razones qne á concebir y llevar á 
cabo ese propós i to , despertaron mi 
dormida voluntad. 
Por una parte acierta mi amable C i -
rineo, al decir qae la tisrara del insig-
ne general Laorot, ha de dar tema 
abundante 4 mi hamilde trabajo. —¡Ya 
lo oreo! Y A m í — c o m o á nadie—ina-
gotable, qne con ol mismo car iño y 
admirac ión con qne le a c o m p a ñ é en 
sos hechos, le he visto—sin perderlo 
on só lo instante—en la vorág ine polí-
tica qne s i g u i ó y signe 4 la Paz, abra-
zado á su lema de siempre, como Cr i s -
to á sn bandera, sereno, acertado, sn-
blime, valientel M o d e s t í s i m o homena-
je á sn personalidad es el mió, pero 
yo le rindo otro en mi corazón , qne me 
tiene siempre dispaesto á ir á sn lado 
d ó n d e él vaya , con la m í s t i c a y cie-
ga v e n e r a c i ó n de su mejor fiel! Y de 
jo para el libro, al relatar sos hechos, 
los elogios qne le corresponden. Bate 
objeto, que siempre tuve, oonstitoye 
un motivo. 
Por otra parte,—la qne creo en eatos 
momentos de part icu lar ía imo Interés 
para todos, y es la que toca V a l d é s 
P i ta harraoniosa y acertadamente en 
laa frases generosas que me dedica al 
proclamarse en opinión sobre la reoons-
t r a c c i ó n de la Patr ia . —Muy de aoner-
do,—Nada ha s e ñ a l a d o en el desarrollo 
de mi vida, é p o c a m á s satisfactoria ni 
memorable, que esa concordia y un ión , 
en que pasan inmediata, i n s t a n t á n e a -
mente & entrelazarse, de la manera 
m i s estrecha, las manos, loa e s p í r i t u s 
y los corazones, que hace nn momento 
los separaba nna muralla, que ae cre ía 
infranqueable, de odio, sin que é í t e 
tuviera su foente en la ira á maerte de 
los hombres, sino ú n i c a y exclusiva-
mente en la estupidez de sus Gobier-
nos. 
E s t a doctrina, de qne el general L a -
cret, el Licenciado V^aldé* P i t a y tan-
tos somos sectario?: esa r e i n t e g r a c i ó n 
de la sangre, paróceme as í como el 
triunfo deoieivj en la paz, de la ü l t i m a 
v m á s encarnizada de nuestras bata-
lla^; triunfo qne ha de sellar esa eter-
na alianza entra viclorioRos y conrenci-
fio», y de la cual ha de depender lam-
b:éa la eterna perdurabilidad de la pa-
tr ia . 
Con esa doctrina y ese fin, consegni 
remos hacer la verdadera pol í t i ca , sana 
y sabia de los pueblos civilizados; la 
qoe escriba en la moral dirigida al es-
tablecimiento y c o n s e r v a c i ó n de laa 
naoiones, 
Y termino diciendo qne d e s p n ó s del 
homenaje á mi jefe y maestro, qui^e, 
al e m p e ñ a r mi obra, exponer estas mis-
mas ideas, tan bien comprendidas por 
el querido Licenciado V a l d é s Pi ta , en 
mis juicios, y en las cuales se me verá 
perseverar, sin variar de rumbo ni de 
partido, pues qne la existencia y la lu-
cha de machas tendencias po l í t i cas 
distintas, no me parec ió nunca antori-
dad para oondncirnoa — dentro de la 
duda—como inexperto piloto, al puerto 
seguro de la verdad; annque e s t é dn 
acnerdo con lo que por sistema hemos 
siempre convenido en l lamar—earia 
uno para —nuestra razón. Condic ión 
y defecto fundamentales 6 innatos de 
la hnmana naturaleza. 
Grac ias , señor Director, y con el me-
recido testimonio de mi aprecio distin-
geido, b. s. m,, 
JOSÉ FRANCISCO PIEDRA. 
Coronel del E . L , 
H a b a n a , Dbre. 1900. 
9r, Coronel J o s é Francisco Piedra . 
Dist inguido amigo: Me pide nsted 
nnns l í n e a s para el libro qne ha de 
publicar, sobre Episodios d é l a Eevo 
l o c i ó n , entre otros, los de nuestro 
querido y común amigo general L a -
cret Morlot. Que escriba para nu libro 
L A N A V A R R E " 
F o t e s ta vapor , a c a b a n de r e c i b i r l a s B r i t a s T a p i e un e s p l é n d i -
do sur t ido de mode los e n s o m b r e r o s p a r a S r a s . y n i ñ a s , en tre e l los , 
s o b r e s a l e e l toquet c h a m p i g n o a : m u c h a s n o v e d a d e s e n s a l i d a s de 
T e a t r o , Jupons e n so ie , g u a n t e s cor tos y largos , g i a c ó s . c o r s e t s . 
a z a h a r e s , l e n c e r í a p a r a t r o u s s e a t , etc., etc., tedo asto en g r a n v a -
r i e d a d y de e x q u i s i t o gusto. 
^ L a F a s h i o n a b l e " , O b i s p o 1 2 1 . T e l é f o n o 4 7 4 
Se Decesitau apreudizas adelantadas. 
c lfc55 tDAi 
F O L L E T Í N 76 
ÜOVKLA DK LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W 1 C 2 
( F f U coveU, publicada por ia CSM edl iorin 
Mstcc i , te vende en la "Moderna Pae»'»," Oti tpo 
l iúmtto 135.) 
(COtmsOA) 
— ¡Qué sereno y q u é bello es el mnn-
del—dijo Vinicio en voz baja. —Me 
siento m á s dichoso qne no lo tai jamás 
en la v ida . Dime L i g i a jde qae pro-
viene esto! J a m á s pode imaginar qne 
fnese posible querer tanto. Pensaba 
que el amor no era sino un foego en 
las venas y un turioao deseo, y ahora 
comprendo que se puede amar con oa-
da gota de sangre y oada aliento del 
pecho, y sentir al propio tiempo nna 
calma inmensa y dulce, como si estu-
viese uno meoido por el el sueño , aca -
riciado por la maerte. Ahora com-
prendo porque tü y Pompooia G r a c i a » 
yarec ía ie tan serenas. ¡Sil E s a dicha 
es nn don de Cristo. 
A p o y ó Lig ia su faz graciosa sobre la 
espalda del joven: 
—¡Oh mi amado Marool 
Y no pudo decir m á s . L a a l egr ía , el 
recooocimieato y la certeza de que boy 
•«nía el derecho de poder amarle, lle-
naron sns ojos de lágrimaa, Vmioio 
la e s t r e c h ó contra sa corazón, 
— ¡Ligia bendito «ea el d ía eo 
q o e o í 9o nombre por primera vez! 
Y ella respondió may bajito: 
—iTe amo Marco! 
Quedaron de naevo silenciosos. 
E l jardín empezaba á rtücjar los ra-
yos de la lana naciente. 
Por fin Via:c;:o, dijo: 
— Y a sé A penas be entrado, ape-
nas be besado tus manos qneridae, y 
ya he leído en tus ojos esta pregunta. 
•'iTe has penetrado de nuestra doctri-
na? jTe has bautizado!" No, aíín no 
me he bautizado, y vé por quó, fl >r 
mía; Pan'o me ha dicho: "Te be con-
vencido de qae Dios ha venido sobre 
la tierra para ¡a s a l v a c i ó n del g é n e r o 
hnmaoo, pero pertenece á Pedro puri-
ficarte eo el manantial de la gracia , 
pues faé el primero que te bendijo." 
Y d e s p u é s , yo quiero qne tú , tesoro 
mío asistas á mi bautismo y qae Pom-
pooia me sirva de madre. Por ese mo-
tivo no he sido bautizado aún, a ú n 
oaando creo en noestro Salvador y en 
so dulce doctrina. | ü ó m o no creer qoe 
Grieto ha venido á la tierra, ooaodo 
Pedro lo dioe, él qoe ha sido sú d i s c í -
pulo y Pablo t a m b i é n á qnien se apa-
rec ió! jOómo no creer que es Dios 
cuando ha resucitado da entre los 
muertos! L o bao visto por la c iudad, 
y sobre el lago, en I * montafla, y los 
qne le vieron son bombres cuyos labios 
qne hablará de la gnerr» , quien viene 
del oampo autonomista p a r e c i ó m e 
á p r i o r i , inv i tac ión desenoansada; pero 
d e s p u é s qne med i t é , estimulado por el 
deseo vehemente de no contestar de 
prisa al pedimento, comprendí el al-
cance de ea propósi to , 
Oon efecto: la Revo lnc ión en oampo 
degoerra, escribió oon sangre genero-
sa sn programa, y tocado el t érmino 
del combate cesaron el bregar y el 
blandir de ios machetes, para comen-
tar en aurora de paz, la reconstroo 
oión de la patria. E s t a ha de realizar-
se en primei término, por la harmonía 
de todoe los hombres que aquí han de 
convivir, pues annqne eos tendencias 
p^lí í ioas fopron distintas, todos ama-
ban y aman hoy la Libertad, qne unos 
eonsagraron dentro de la Inch1» arma-
da, mientras otros quisieron enoon-
trarla por la e v o l o c i ó a y I» pol í t ica . 
B4a harmonía , ustedes, los hombres 
de la guerra, con la intensidad de nn 
sentimiento noble y superior la pro-
claman, i n v i t á n d o n o s para oonenrrir 
al d ía solemie de la R e p ó b ic*, y des-
pués , para que por igual los unos y 
los otros, cuidemos de la perdurac ión 
de la obra exoelaa, quf> por s^r la obra 
de Cuba, á todos los cubanos, á todos 
los latinos, ha de alcanzar su benefi 
ció. l isa c o n s o l i d a c i ó n en los e sp í r i -
tus, esa alta proc lamac ión del ideal 
logrado por los unos, y aceptado sin 
reservas decorosamente pnr los otros, 
indiscutiblemente precisa nna realidad 
que ajusta de modo magníf ico en la 
frase del A p ó s t o l Martí, "Oon todos y 
para íorfos," eurgiendo da ella un cau-
dal de fuerzas superiores v peirmanen-
tes, dentro de las cuales la Es tre l la 
Solitaria só lo a lumbrará rostros ven-
cedores y convenoidos. 
Ciertamente qua la figura del gene-
ral Laoret, dará á V d . caudal abnudo-
so para escribir. Le tratT í n t i m a m e n t e 
en la paz, y creo que e s tá moldeado 
para obras superiores. N o b i l í s i m o en 
todos sus actos, C n b a e s l a s n b ' i m e 
obses ión de PU alma valerosa. Sa te-
soro, que lo forman tres á n g e l e s , le oí 
decir en un banquete, que su propia 
mano lo inmolar ía si Onba se lo pidiera 
oomo precio para so Independencia. 
Tiene nn concepto de la patria tan 
grande como grande es su corazón. Di-
ce que no tnvo miedo á los enemigos 
en la guerra, pero que tampoco les 
guarda rencor eu la paz. Proalama la 
concentrac ión y re in tegrac ión de la f»-
milia latina, problema úuico que él 
estima por hacer. 
Vea , pues, querido coronel Piedra , 
si Sfrá un homenaje jns t í s imo escribir 
sobre el general L »oret, al qoe V d . si 
g u i ó y admiró eo los campos de bata-
na, y del cual fué V d . j fe de despa-
cho, y que hace toda una re l ig ión nara 
nosotros en esta írase: Todo p i r Cuba, 
P e r m í t a m e qneen patas p á g i n a s , 
por primera vez—pues jamás he que-
rido en las distintas veces qne el cam-
po de la po l í t i ca me ha franqueado 
bondadosamente L a Tribuna—invoque 
nn nombre, humilde para todos, gran-
de y augusto para mí. U n a tumba 
guarda despojos de una v ida virtuos í -
sima, con ded icac ión de ella á Onba 
Independiente, A esa huesa van de 
continuo mi llanto y todo mi amor, 
¡qne es la fosa que guarda los vene-
randos restos de mi madrel Sean los 
frutos civilizadores de la paz, los que 
formen la mejor corona para au re-
cuerdo. 
Honor y grande ha sido para mí, 
coronel Piedra, la i n v i t a c i ó n de usted 
que só 'o pudo impulsarla el afecto: 
queda bajo el mismo sentimiento res-
pondida. Keoíbala, así como el testi-
monio dn distinguida c o n s i d e r a c i ó n de 
su afomo. amigo q. b. s, m., 
Ledo. Manvel Vnld/s Pita 
Dabana, diciembre 1900. 
E L CiBáLLO 1 ÜN 
AEISTOCRáTl 
E n una de las ú l t i m a s reuniones ce-
lebradas en el palacio de los duques 
de Denia h a b l á b i s e entre loa aficiona-
loa al xvorl hípico de caballos famo-
sos. Uuo de los contertulios c i tó co-
mo caso notable de longevidad nn ca-
ballo qne el mismo duque de Denia 
posee, llam ido Kuaniio, qo^i ha cum-
plido treinta y cuatro aüos , y los que 
no conocían á este curioso ejemplar de 
raza caballar, mostraron deseos de e ia -
minarlo, deseos que han podido satis-
f/icer por haberse reunido nuevamente 
en la elegante morada de la P l a z a de 
ü o l ó a algunos de sns habituales con-
currentes. 
Realmente, el caballo E u m i t t ea nn 
ejemplar curioso. F u é adquirido por 
el duque de D^nia, en P a r í s , en sep-
tiembre de 1873, al famoso marchante 
de caballos de la rué de B a r r i Mr. Ore-
mieux. Durante algunos a ñ o s ha lla-
mado la a t e n c i ó n de los aficionados en 
Madrid pnr us bonita estampa, su 
buena sangre y la elegancia de sus 
movimientos. 
A l cumplir los treinta y cuatro a ñ o s 
de edad, que, teniendo en cuenta que 
el término medio de la vida de on ca-
ballo es de veinte anos, equivale á no-
venta eu una persona, Ruanito ha sido 
jubilado del servicio, ofreciendo un 
oaso extraordinario, pues en el e jérc i to 
ne jubilan los caballos á los diez y seis 
a fios. 
Hasta haoe pooo tiempo, este vete-
rano ejemplar de la raza c iba l lar ha 
prestado fxcelsntes servicios. B n su 
vejez c o n s é r v a s e muy de'gado, cosa 
que se explica perfectamente. 
, LA ÍI4EATA] 
P a r t i c i p a tener y a á la v e n t a el c a l z a d o de so prop ia 
f á b r i c a m a r c a 
La Bandera Cubana 
el qne, por sus pieles!, íorrna y e legancia deja satisfecho el gus-
to m á s del icado. 
qne, como sabe el publ ico es digno cootiDuador de " L a B a -
rata", s i írue R E A L I Z A N D O en condic iones ventajosas , todo el 
calzado de Cortés^ H a n a n , Cleveland, Cafcrisas 
y otros con ras d e m i e n t o cons iderable . 
E L D O R A D O 
( A n t e s L A B A E A T A ) 
Obispo n ú m . 100, entre V i l l e g a s y B e m a z a 
N O T A . - N c c o t i f i m d i r l a d i r s c c i ó n d3 E L D O a A D O . é s t e e s t á 
s i t u a d o e n e l c e n t r o de la c u a d r a a n t e s e s p r e s a d a y 
s u f a c h a d a e s t á p i n t a d a de F O J O C L A R O . 
Posturas de Tataco. 
E D la ficca "Arruenteros y Eorroío", barrio de Oasiguas, entre San 
J o s é de las Laias y Jarnco, se venteo m a g n í f i c a s p o s t u r a s 
de tabaco, da l e g í t i m a semi l la de V u e l t a 
^ L b a j O f á precio uuiy moderado. 
Dirijirse á dicha finca, y para informes, en la H a b a n a á Silveira y 
Ootnp., M E R C A D E R E S f) c l 7 3 7 alt ^ ^ - 2 1 
no ban conocido la mentira. Ureo en 
eetas cosas deecle qae oí á Pe 1ro en el 
CMriano. 
Pero t e n í a miedo á vaeatra do i tr i -
na. Me parecí» qae te separabas de 
de mí, qoe no encerraban mi sabido-
ría, ni belleza ni amor. Hoy qae la 
conozco jqné hombre sería yo sino de-
sease ver el reinado en la tierra de la 
verdad en vez de la mentira, el amor 
en Ingrir del odio, la bondad on lagar 
del crimen, la fidelidad en vez de la 
tra ic ión , la caridad en el pnesto do la 
venganza l Y ei el divino Cristo b-* 
prometido aún ana vida eterna y nna 
dieba infinita: qoe raáa poede desear-
ge? L a razón dice qne esta doc 
trina es la mejor, y qne ea divina, lo 
presiente el oorazón. 
Lig ia había eomergido en I03 de 7 i 
nielo sos ojos azalea, semejantí is , b^jo 
los rayos de la lana 4 dos llores mía 
ticas, y como las (I )re8 baOadaa de 
rocío. 
—¡Sí, Marco' ¡B-' verdad! — dij i 
apoyando con m á s faerza sa cabeza 
en las espaldas de sn prometido. 
EQ aqoel momento se aent íao ambos 
inroengameote dichosos, poes compren-
dían qae estaban ooidos por otra faer-
za a d e m á s del amor, nna foerza al 
mismo tiempo dnloe y tenaz, por lo 
cnal el amor mismo se transforma en 
algo indeetroctible. 
— D e e p a é s de on momento de s i len-
cio. 
— T á serás al alma de mi alma y mi 
bien m á s preciado—dijo Vinicio con 
voz ahogada por la e m o c i ó n . — N n e a -
tros corazones pa lp i tarán acordes, jOb 
mi bien amado, vivir iontos, adorar a l 
dnlce S<'uor, y sabes qne d e s p o é s de 
la mnerte, renaceremos a ú n á n n a noe-
v a Inz. U i ana palabra y dejaremos 
á Roma para establecernos lejos de 
ella. 
— B i e n Marco, Me has hablado de 
Siüilii». A l l í q o i e r e a pasar los A o l o 
sos iiltimos a ñ o s . . . . 
— Sí, amada mía. Naestraa tierraa 
se tocan. E s ana ribera maravil losa, 
donde el crima es más dnlce y las no-
ebea más serenas qoe en Roma 
A l l á la vida y la diaha forman u n * 
sola cosa. 
Ambos qoedaron sileaoiosos, miran-
do el porvenir. B l I» estreohaba oada 
vez más . Eo el barrio habitado por 
ana poblac ión pobre, trabaiadorea ea 
sa mavor parte, todo dormía ya. 
—4Y veré á Pumponla?—reposo L i -
— Si , amada mía. L a invitaremos a 
qoe nos visiten y la visitaremos. 
¿ Q n i e r e s q a e llevemos al apos tó l P e -
dro? E s t á oonsomido por loa a ü o s y 
la fatiga. Pablo t a m b i é n v e n d r á á 
vernos. E ! c o n v e r t i r á Ao lo Plaoto, y 
como los soldados, fnndaremos nna co-
lonia, ana colonia cristiana. 
— | Y o te amol—rep i t ió Lig ia . V i n i -
cio cubrió de besos las manos de la jo 
Entre los parientes y amigos reoni-
dos la otra tarde en el palacio de De-
nia Agoraba el actoal doqoe de Dceda, 
qae acaba de heredar el tltolo de do-
qoe de Osnna, el doqoe de Tari fa , los 
marqoeses de Lópex Bayo, Santa M-i-
r í a d e S i l v e l a y Santa Genoveva; el 
vizconde de Irneste y los seDores Ro-
mero Robledo, I l lana , Sl lvela, (don 
Mateo), (Jaeeá, Garnelo, LiCán y otros 
varios. 
Estos seOores visitaron detenida-
mente las eecoadras y cocheras de loa 
doqnea de Denia, qne bien merecen, 
en verdad, el honor de la visita por la 
elegancia y el Injo de en ins ta lac ión . 
Es tán arregladas efitas dependencias 
á imitac ión de los mejores modelos de 
Inglaterra, pa í s donde se rinde verda-
dero coito al sport, A la comodidad 
de los espaciosos departamentos se 
one eu la ins ta lac ión una refinada ele-
ganoia. 
Por no iniciar en nuestro país nna 
costombre nueva, may generalizada 
en Londres, no ba querido el doqoe 
de Denia inangorar estas cocheras 
ofreciendo un almuerzo á sus ami-
gos. 
E n toda la organ izac ión se echa de 
ver una d irecc ión inteligente y verda 
dero lojo, ü n a gran ga ler ía cubierta 
de cristales, cayo piso entaragado se 
env id iar ía para cualquier calle de 
Madrid, se utiliza para la limpieza da 
los carruajes. A esfca galer ía dan las 
oocberas. 
Los coobes es tán presentados sobre 
nna especie de alfombra imitada con 
pintora, como ea costombre en las 
grandes cuadras y cocheras inglesas. 
Entre loa carruajes l lamó la a tenc ión 
na landeaule t -maü, muy original y ele 
gante, coche especial para carreras, 
qne aún no ha sacado un só lo día la 
duquesa de Denia. 
E n las cuadras hay espacio para diez 
y seis plazas y cuatro jaulas, B n ellas 
pudieron ver los visitantes los hermo-
sos ejemplares que contrastaban con 
aquel veterano Ruanito racióa jubi la -
do. Todos los caballos t en ían cabeza 
das blancas y elegantes mantas con 
loa colorea de la casa, en las ooales re-
saltaban con gran relieve la corona 
ducal y la inicial D , bordada en colo-
res. 
Para qne los caballos no puedan ro-
zarse con los tableros que separan unas 
plazas de otras, e s t á n dichos tableros 
cnbierros con un almohadillado; nna 
füja de estera impide qne la paja de la 
cama de oada caballo salga de la plaza 
respectiva. 
E n las cocheras bay una notable 
ins ta lac ión para herrar a loa caballos. 
Bn el g u a d a r n é s , dispuesto con mu 
cho lojo, e n o o ó n t r a n s e cuantos elemen 
tos son necesarios en una cuadra bien 
montada. Sobresalen en él , como ver-
daderos objetos de arte, los antiguos 
reposteros de la casa, bordados en oro 
sobre terciopelo, y las pluma?, arnoses 
y libreas de las carrozas de gala. 
Algunos de los visitantes hizo obser-
var qoe los caballos estaban tratados 
en esta casa con nn regalo qoe para s í 
qoisieran muchas personas de la clase 
media. E s cierto. Pero no pnede ne-
garse qne es verdaderamente s i m p á t i -
co ver en nna casa como é s t a , cuya 
ilustre dueQa contribuye al buen nom-
bre de nuestro país , como nac ión in-
dustrial, haciendo qnean industria re-
sinera de las NttV.*a llame la a t e n c i ó n 
y alcanzando medallas en las E x p o s i -
ciones; que tiene como amigos predi-
lectos á loa artistas, literatos y p o l í t i -
cos, ariatooracia del salnr; ea verdade-
ramente s impát ico , repetimos, qoe en 
la vejez ee conserve y cuide á nn caba-
llo que ha prestado buenos servicioa 
como el citado Ruanito, cuando en otras 
casas ae apresurar ían a enviarlo des-
piadadamente al matadero de la plaza 
de toros. 
Gomo recnerdo do esta visita r e g a l ó 
el duque de Denia á sus amigos exce-
lentes fotograf ías del Jubilado i2«a»»ío, 
l íRaiSTROCÍVÍL 
Diciembre 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
3 haronea moetizos, naturales. 
2 hembras blaocae, legitimas. 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos, legUimoa. 
3 hembras blancas, legitimas. 
1 varón negro, natural. 
DISTRITO ESTE: 
Lvaróu blanco, legitimo. 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE; 
4' hembras blancas, legít imas. 
3 varonas blancos, legítimos. 
2 hembras mestizas, naturales 
1 varóo negro, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NÜRTK: 
Tirso Laoda y Chao, 2 años, blanco, New 
York, Aguila 38. Entero sepsia. 
DISTH1TO SDR: 
Rosario Jorges Gómez, 23 años, blanca, 





Jacoba Gamboa. 10 años, blanca,.Espa-
ña, Municipio 1. Bronco neumonía. 
María Teresa ¡Silvera, 28 años, blanca, 
New Orleans, Santa Rosa 7. Peritonitis. 
Otilia Ramírez, 2 añes, blanca,x Habana, 
Sm Miguel 185. Meningitis raquidiana. 
Blancü Povo de Vidal, 21) años, blanca, 
Habana, Vapor 15. Fiebre puerperal. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . 25 
Matrimonios _ 0 
Defunciones 6 
1 A z u l Danubio 
(TReilly 83, entre Villegas y Bernaza* 
N U E V A S R E M E S A S 
en nibierlos para mesa, servicioíi de cris íal , porcelana, 
loza de pedernal, etc., etc. 
S e a p r o x i i u a N o c b e B u e n a y esta casa ofrece loe afamados on* 
biertca de metal bianco ioalterable y qoe vende 
Por $ 5-30 cuatro docenas de Piezas compuesto de 
1 docena oacbillos, 1 docena tenedoras, 1 dooena oaobaraa y 1 docena 
cncharitae.—Total 48 piezas por solo U N C E N T E N . 
SIN COMPETENCIA, V E R D A D E R A RBALlZáCION. 
1 docena oop»B para agaa, en $ T, ana docena para vino (J5 ota.; ana do-
opna p^ra licor 70 ota,; ana docena vasos rayados, forma elegante, capacidad 
10 onzaa eu 80 ota. 
L o z a fina de Pedernal . 
U n a donr-na platos llanos 6 roperos 90 ots,; ana docena id. t a m a ñ o algo 
m á s chicos 80 cta ; n o » docena id . para postres 70 centavos. 
C n c b a r a s , C u e l i i l l o ? , T e n e d o r e s , T r i u c h a u t e s , en todos tama-
Dos para mesa. Postres y para n i ñ o s del afamado fabrioante O f l R I S T O F L E j 
contiene esta casa no gran e n r í i d o , y sos precios relativamente moy baratos. 
E L . A Z U L . D A N U B I O , O'Reilly 83. 
primera cnadra, entrando por el Parqoe de Albear. 
Ü alt a4-13 
M O D I S T A Y C A S A D E M O D A S 
D E D O L O R E S C O L O M D E V A L L D E P E R A S 
42 Coraposlela 4̂ 2 casi esquina á Obispo. T e l . 566. 
Eeta rme^a cafa de modae acaba de recibir de Paris varios modelos en vestido 
do péñora, salidas deteatro, visitas María Antonieta, capas y sombreros para señoras y 
Diúae. . 
Para la esclueiva coDÍección de esta caes ee ba recibido gran surtido de sedas, 
laoap. alpacas, piqués, tules, g i ipureá , encajes, blondas y otros muebos y variados ar-
tículop de alta novedad. 
Se confeccionan toda clase de prendas de vesnr para señoras y riiñae con mode-
los Qm-»e. reciben en cada correo de Parte. 
Corffis eopc-riores de $1.00 en adelante. Breveté, el coreet mejor y mas elegante 
conocidobatta hoy á $5.30oro. 
Eepeciabdsd eo vettidos para novias. 
M O D I S T A . C A S A D E M O D A S . S E D E R I A 
C O l v I P O T B L A 4 2 , caa i e s q u i n a á Obispo . T e l é f o n o 5 6 6 . 7667 12a-4 D 
ven. Dorante an momento no oyeron 
m á e q a e e l latido de sas corazones. L a 
brisa apenas hac ía mover los oipreaes. 
De repente aqael sileocio fa6 inte-
rraropido p o r a a ragido profando y 
oomosi saliese de debajo del snelo. L i -
gia se e s t r e m e c i ó . 
— ¡Son los leoaea d é l o s vivac?—dijo 
Vinicio. 
Becaobaron. A l primer rngido s n -
oedió nn segando, a a tercero oa 
coro de ellos. A veces, ea las cuevas 
de los oiroos babfa oanteoares da a n i -
males feroces, y frecaeatemente, por 
la noche, r e c o r d á n d o l o s desiertos de 
donde faeron arranoados, ibaa repli-
c á n d o s e por ragidos qae lleaabann el 
silencio de la noche. L i g U fué asalta-
da por nn terror inexplicable. 
—Vinioio la rodeó oon sos brazos. 
—No temas, amor mío. Los juegos 
del circo e s t á n p r ó x i m o s y los v ivac 
e s t á n llenos de ñoras . 
Botonoea eo el pabellonoito de L i n o , 
a c o m p a ñ a d o por los regidos, oada vez 
m á s formidables. 
C A P I T U L O X V I I I 
B n Anoio, Petronio alcanzaba victo» 
rías casi oaotidianas sobre las oorte-
sanas qae ee dispataban el favor dal 
Oéaar. L a inflaenoia de Tigelina estaba 
completamente oaida. E n Koma, oaan-
do era necesario snprimir a loa qae 
parec ían peligrosos, arrebatarles sas 
bienee, tratar los negocios pol í t icos , 
maquinar exhibiciones ó satisfaoar loa 
mooatraosos caprichos del üó^ar, T i -
geliao era el hombre indispensable. 
Pero en Aooio, Oésar v iv ía la vida de 
los heleoos. De la m a ñ a n a á la nocbe, 
se recitaban versos ó se disertaba so-
bre sa faotara, la o c a p a c i ó n constante 
era la m á s i a a , el teatro, todo cnanto 
ha ioventado el genio para embellecer 
la existeacia. Bn tales condiciones, 
Petronio, incomparablemente m á s ins-
traido qae Tigel ina y qae los otros 
aagastanos, eep ir i taá l , elocoeate y fe-
cando en pensamientos sutiles, d e b í a 
preponderar. 
Oésar buscaba su c o m p a ñ í a , t e n í a ea 
macho sas opiniones, le p e d í a consejo 
y le demostraba una viva amistad. 
P a r e c i ó l e á todo el mando que sa as-
oendieote era d e í i a i t i v o . Aquellos qae 
hablan mostrado frialdad al elegante 
epicúreo , comenzeban á buscar su pre-
sencia y á hacerle la corte. M á s de 
ano se alegraba sinceramente, en el 
fondo de sn alma, qne el favor de Ne-
rón recayese en on hombre que, si acó* 
g ía con ana sonrisa irónica las adala-
ciones de sos amigos de la v í s p e r a , al 
menos era demasiado indolente, dema-
siado delicado para ser vengativo y no 
usaba de so poder para anonadar á 
nadie. B n oiertoa momentos ihobiera 
podido perder aún al mismo Tigelino; 
él se ooateataba con rechiflarlo y poner 
eo evidencia ea igaoraaoia y sa val* 
g a n ü a d . 
P I A R I O 1 > E L A M A R I N A -Dic iembre 15 ^ 1 8 0 0 
vida Sabanera ! 
A bordo 
d e l 
A n t i n ó r / e n e s M e n é n d c » 
Comida anoche á bordo del Ant inó-
genez Menéndez. 
E l barco acaba de recibir ana repa-
ración completa. Máqa ina» , pailas y 
caroftrot«0, todo ha sido objeto de ana 
minaciosa, esmerada y completa ca-
rena. 
P a r a complementar la obra, ae le ha 
pintado, decorado y embellecido á todo 
lojo. 
Hoy es nn vapor qne solo parece te-
ner del a n t í g a o Antin6ger,es el nom-
bre. 
Todo es naevo, ñamante ! 
Kfc ib í la i n v i t a c i ó n para la comida 
y era dif íci l , m á s q a e d i f í c i l , imposible, 
rennnoiar á ella. 
Iso era nn banqnete oficial sino ana 
comida privada. 
Se sentaron á la mega el c a p i t á n del 
barco, que es nn marino de antigua y 
só l ida r e p u t a c i ó n , don J o e é Bal lesta y 
Oatadevall , algunos oficiales de á bor-
do y en representac ión del honorable 
armador, el digno y bien querido don 
A n t í n ó g e n e s M e n é n d e z , uno de sns 
hijos po l í t i cos , el señor Pessino, que 
ocupaba un puesto al lado de su joven 
y distinguida esposa, la señora Glor ia 
Menéndez . 
E n los d e m á s puestos no había m á s 
qoe perdonas del elemento americano 
á e x c e p c i ó n de los señores Aniceto 
\ a l d i v i a , con su Bffiora, J o e é A n t ó n 
A l c a l á , Fel iciano Arguelles, la s eño -
rita Manuela Bravo, Marcelino Mar-
t ínez , Manuel Ort í z y J o s é B . L s g e . 
E l mundo americano estaba repre-
sentado por el coronel Scott, el capi-
t á n del puerto, el Majór Edger ly , el 
Dr . A . N . S tark , Mr. Bonn, el Mojor 
F r a n c i s S. Dcdge, el amable Mr. Bear 
y mucbas y airosas mises que anima-
ban el conjunto. 
A g r é g u e n s e treinta ó cuarenta nom-
bres m á s y se t endrá el n ú m e r o com-
pleto de los comensales de ayer en el 
Antinógentg Menéndez. 
L a comida faé cordial y e s p l é n d i d a . 
A pesar de que en una nota puesta 
al pió de las invitaciones se recomen-
daba la sencillez del t ra je—/« i í dress 
not eitentiel—, todos los caballeros 
asistieron de frac ó smooking luciendo 
en la boutoniére los ramitos de flores 
que s e ñ a l a b a n , con uaa targeta, cada 
poesto. 
E n los primeros tiempos de la in ter -
v e n c i ó n , nos l a m e n t á b a m o s de la des-
cor tes ía de aquellos señores america-
nos que frecuentaban nuestros salones 
vestidos de dri l blanco. 
Hoy es otra cosa. 
Se visten con la corrección debida á 
la cultura de esta sociedad y han rele-
gado á la oficina la ropa da dri l qne 
tan feo contraste ofrecía, en las«oir<íe« 
del gran mundo, con el traje de eti-
queta de nuestros caballeros. 
Anoche pude hacer esta observac ión 
que consigno ahora gastosamente. 
Tres brindis muy entasiastas, el de 
Mr. Yonng, el del Sr . Pessino y el de 
Mr. Bear, todos en i n g l é s , fueron los 
m á s celebrados de la noche. 
L a comida, a d e m á s de cordial y es-
p lénd ida , como dejo dicho, foé servida 
con una rapidez, pulcritud y orden que 
hace honor á los camareros del Antinó-
gen«» Menéndez. 
P a r e c í a servida por E l Louvre ó B l 
Telégrafo, las casas de moda para los 
banquetes. 
E l wer.tí, escrito en finísimas tarje-
tas, lo o pí > á c o n t i n a a c i ó n para qne 
el lector p icda formarse idea de au 
buen gre to, 
HOÍ 8 3;OU7BES ASSORTIS 
Potage 
Coaiommé á la Retoo. 
Frilure 
C r m e s i a l de Vo l i i l l s . HOJA, exiaers 
TINTO 
Poison 
8ACTTBRÜB Fír^.i HoUndaise, 
Entrees 
nro/i. UEDOC Poalet i U Viüeroy 
Botis 
UOA.LDB Filet 4o Vsaa Perigorl 
Salade 
KIOÍA BLANCO Reme et tapergM, 
Dessp.ris 
CIIAUPAONB Charlóte & U V aiaüle. 
Fralt i de la Saiion. Fromage* dirán, 
Cafo, L'.qaeor}, Tabaco. 
L a comida tuvo an imadí s imo e p í l o g o 
en el baile. 
Salieron las parejas de la mesa y al 
ruido de los platos y al choque de las 
copas s u c e d i ó en las c á m a r a s del 
Antinógenet Menéndez el dulce rumor 
de los valses. 
A b a n d o n é el e s p l é n d i d o barco, des-
p u é s de aquella e s p l é n d i d a comida, y 
y a en el muelle oí que g e m í a n en los 
violines las notas del cadeuoioao «Son-
viem-toi. 
¡Qué triste es ese vals! 
p e n s é , como el poeta, mientras me 
alejaba camino de Alb i sa . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
Mapa lie Cuba al r e l i en 
Oon laboriosidad suma ha confec-
cionado don Aurelio Morales D ' L i s l e 
un mapa-mando de la I s l a , para d e s -
tinarlo á l a e n s e ñ a n z a objetiva de l a 
geograf ía fíftíoa y po l í t i ca de la misma 
en las escuelas p ú b l i c a s y privadas. 
Hemos visto el mapa, y podemos 
asegurar qoe viene á llenar el v a c í o 
que de esa clase de objetivos se h a c í a 
sentir en nuestra enseQanza. 
H i d r o g r á f i c a m e n t e p r e s e n t a muy bien 
los mares, golfos, rios, etc.; la orogra f ía 
e s t á sngeta á la d iv i e ión en grupos 
qae iatrodojo don J o t ó M ' de la T o -
rre y oon otras colinas que por r a z ó n 
his tór ica ha hecho figacar el s e ñ o r 
Morales D 'L i s l e . ' 
L a d i v i s i ó n po l í t i ca ó civil de cada 
provincia e s t á representada por nn 
distinto color aumentando la impor-
tancia de estos mapa el qoe se s e ñ a -
lan en él , de relieve, como todo lo d e -
más, las v í a s férreas; t e l é g r a f o s etc. 
Como i l a s t rac ión l leva en uno de 
sus á n g u l o s una caja con cartones ilus-
trados con fotograbados de las princi-
pales ciudades, vi l las y pueblos, esta-
ciones ferrocarriles, etc. T a p a la caja 
una escuadra graduada para explica-
c ión de las a l taras . 
E n otro de sus á n g u l o s se v é una 
rosa de loe vientos, y en el otro un pe-
q u e ñ o museo de productos desgasta-
dos, ferreginosos, y otros naturales del 
mar. 
E l trabajo del s e ñ o r Morales D ' L i s l e 
ha sido presentado á la J u n t a de S u -
perintendentes, qne, de seguro t e n d r á 
en cuenta para aceptarlo su importan-
cia in tr ínseca , de una parte, y de la 
otra la absoluta carencia hasta ahora, 
entre norotros, de un mapa de relieve 
y sin divisiones convencionales, es de-
cir un m á p a mundo, absolutamente 
indispensable para una adecuada ense-
ñ a n z a objetiva. 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n P i n a r del B í o , D . S i m ó n Mier y 
Qarcía; 
E n Santa C l a r a , s e ñ o r i t a Genoveva 
Miranda y López ; 
Bu Puerto P r í n c i p e , d o ñ a A n g e l a 
Oisneroa Betanoonrt, 
Movimiento Marítimo 
E L O L I V E T T B 
El vapor correo americano "Ol i^e t t e " 
fondeó en puerto hoy procedente de T a m -
pa y Cayo Hueso con carga, corresponden-
cia y 215 pasajeros. 
E L W H I T j S B r 
Este vapor americano ent ró en puerto 
esta mañana procedente de Nueva Orleans 
y Cayo Queso con carga y ü p eajeros. 
E L A N T O L I N D B L C O L L A D O 
Procedente de Veracruz fondeó en puerto 
hoy el vapor cubano "Anto l in del Collado" 
conduciendo cargamento de ganado va-
cuno. 
A L I C E B R A S H A W 
Con cargamento de madera ent ró en 
puerto hoy el bergant ín logléa "Al ice 
Brashaw" procedenta de Pauzacola. 
T B A N S P O K T B 
Esta m a ñ a n a ent ró en puprto el trans-
porte americano "Me Pheraon," proceden-
te deCienfuegoa. 
G A N A D O 
De Veracruz importó hoy el vapor cuba-
no '-Aotolín del Collado" 470 novillos, 2 
yeguas y un caballo, consignados á los se-
ñores Antol índel Collado y Compañía . 
También el vapor americano " W h i n e y " 
que fonleó en puerto hoy procedente de 
Nueva Orleans, para J. W. Wbitacre 27 
cabalos; para don J . Castellanos, 4 idem y 
para d. Peffhing 25 caballos. 
B A S E - B A L L 
¿ S E R Á S L O H á M P I O N T . 
M a ñ a n a , domingo, si es que el tiem-
po lo permite se e f e c t u a r á el segundo 
match de la serie concertado entre el 
club Habana y San Francisco, que se 
disputan el t í t u l o de champion. 
E l decano á pesar de la derrota que 
á ú l t ima hora enfr ió el domingo úl t i -
mo, ha practicado su descanso d u r a n -
te toda esta semana, para derrotar 
m a ñ a n a á su terrible adversario. 
Los franoisoanos por su parte no se 
han dormido, y v a n m á s esperanzados 
que nunca á sa l ir victorioso. 
E l match de m a ñ a n a es de mucho 
interés y ae han cruzado grandes 
apuestas entre habanistas y f ranc i sca -
no», lo cual es nn gran atractivo p a r a 
que los terrenos de Carlos 111 se vean 
muy concurridos. 
rez, Ramón Quiza Chao, Antonio Mendoza 
Peralta, Ramón J iménez Diaz y Manuel 
Pigueroa y Real, por juego prohibido, á 15 
pesos de multa; Eugenio Angulo Hidalgo, 
por desobediencia y faltas íi la policía, á 
]5 días de arresto y 15 pesos de multa; Jo-
sé Cardo Lago, por injurias, á 15 días de 
arresto y 13 pesos de multa. 
Además, fueron multados en 10 pesos 8 
individuos, y en 5 pesos 20 individuos y 10 
quedaron en libertad. 
Aduana de la S a b a n a . 
O S T A D O D B IrA B B O A a O A O I Ó S O B T B H I O A 
W f B L D Í A D B t.A FKOHA: 
Depó- B îcaudch-
sitos eiói firme 
de 
Derechos de Importa 
oión — . . . . . 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . 
fd. de p u e r t o — . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo t ravesía . . 
Idem cabotaje. . . . . 
Atraqu-J de buquos 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
ídem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Derecho consu l a r . . . . . . 
Veterinaria 
Id . de almacenaje 















Total f GVh)S 10 
Habana 14 de diciemb- a de 1900. 
Míún CmioMlfis, 
SESIÓN D E L DIA 14. 
En la sesión celebrada ayer fueron sen 
teoclados lossiguieotes individuos: 
Manuel López Nido, por eospecba de 
robo, á 31 días de arresto; León Rodr íguez 
del Yermo, á 20 pesos de multa 6 20 d ías 
de arreato; Joseph Hassell, por desobedien-
cia y faltas á la policía, á 30 pesos ó 30 
días; Francisco Bello Garc ía , por e s c á n d a -
lo y maltrato de obra, & 20 días de arresto 
ó 20 pesos de multa; José Menéndez Alva 
CRONICA DE POLICIA 
PRIMERA ESTACION 
Fueron detenidos por el vigilante 801, el 
blanco Manuel Rey, vecino ue la Manzana 
de Gómez, y la parda Dolores Hernández 
Rivero, de 16 años y domiciliada en Picota 
número 81, por estar en reyerta y promover 
escándalo. 
El blanco Thomas Rully, marinero de 
una goleta inglesa surta en puerto, fué de-
tenido por el vigilante 804, por encontrarlo 
en la via pública en estado de embriaguez. 
A las diez de la noche el sarpeoto Mar-
torell, detuvo y remitió al Vivac á D. A n -
gel Lista, por haberle dado una bofetada 
causándole una contusión á D, Emilio Ca-
ras, vecino de la calle de Obispa número 7. 
La parda Pastora Várela, lavandera y 
vecina de Obrapía 87, llevó á la Casa de 
Socorro del distrito á su menor hija Isabel, 
de 6 años, la cual tuvo la desgracia de caer-
se, infiriéndose una herida contusa en bor-
de de la lengua, con sección de parte de la 
misma, siendo dicha lesión de pronóstico 
leve con necesidad de asistencia módica. 
A l estar pintando la casa núva. 3 de la 
calle de Chacón, D. Felipe Prado Esterarlo, 
ae par t ió la escElera en que estaba subido, 
sufriendo una contusión en la parte dere-
cha del pecho y un golpe en la t ibia del 
pie del propio lado. 
L a morena Dolores Basalt, parí icipó que 
su hija Eugenia de 20 años, había desapa-
recido de su domicilio, suogpecbaodo fuera 
raptada por au novio Ignacio Gobell. 
Detenido éste negó el hecho, por lo que 
la policía hizo iovestigaaiones, sobre la fu-
ga de dicha menor, dando por resaltado 
que épta se había ido para el domicilio de 
su padre, á causa del trato que le daba la 
Baralt, 
S3&TODA BSTACI01T. 
Ayer tarde el vigilante n0 5, detuvo al 
negro Quiotinillo Leiva Portuondo, por a-
cusarlo la parda meretriz Abeliua VaJdós, 
del hurto dedos parea de medias y vari.as 
piezaa de ropas. 
Además fueron detenidos: morena Mar ía 
Pé rez Pi^hardo, meretrices da la calle de 
Bgido 107, por desobediencia; blanco José 
Bordezal, por promover escándalo en laca-
lie de la Picota; y pardos Antonio Fe rnán -
dez y meretriz Mercedes García, por igual 
causa que el anterior. 
El menor Miguel Angel Porras, vecino 
do Muralla esquina á Villegas, cafó, sufrió 
casualmente una herida leve, al destapar 
nna botella de gaseosa. También el pardo 
Abelardo Gómez, domiciliado en la calle 
de Amistad, se cayó del pescante de un co-
che sufriendo una herida en la frente. 
TEECEBA ESTACION 
Los blancos Casimiro y Severino Opeso 
Valdéa, vecino de la calle ae Blanco, fue-
ron remitidos al Vivac, por acusarlos de 
maltrato de obra, D* Leocadia Caraballo. 
También D . Ernesto Pérez Sánchez, fué 
puesto á disposición del Juzgado Correccio-
nal del primer distrito, por haberle pegado 
con no palo á D. Luciano García. 
El vigijante n0 154, detuvo á Porfirio 
Delgado, por haberlo sorprendido en el i n -
terior de la casa n0 40 de la calle do Dra-
gones, donde había entrado furtivamente. 
Por desobediencia fué detenido el blanco 
Manuel Rodríguez Camino, y por embria-
guez Anastasio Jiraónoz Granados, ambos 
fueron remitidos al Vivac . 
CUARTA ESTACION 
Fueron detenidos por embriaguez lo8 
blancos Ramón González, vecino de Vives 
numero 00 y Manuel Alvarez, do Sitios n ú -
mero 12. Ambos ingresaron en el vivac. 
L a menor Clara Lasunec, de 5 años y ve-
cina de Apodaca 9. fué curada en la casa 
de socorro de la primera demarcación de 
una herida en la región frontal, cual sufrió 
casualmente según manifestación de sus 
familiares. 
QUINTA ESTACION 
L a policía de esta estación detuvo á los 
blancos Benito Suárez y Ramón González 
García, por estar en reyerta y resultar he-
rido el primero de ellos; blanco C. Cerolla, 
por haberse negado á pagar un gasto que 
hizo en el restaurant £ / Suizo y por haber-
le pegado una bofetada á D. Antonio Gra-
na, dependiente de diebo establecimiento 
morena Julia García Morales, por escán-
dalo: asiático Antonio Mada. per hurto de 
4 oesos; Esteban Valdés Valdós, por mal-
trato de obra; menores Cesar Diaz, Julio 
Santas y Armando Valdés, por escándalo , 
quedaron en libertad, bajo fianza y Dolo-
res Arnaldo, por ser acusado de hurto. 
Al caerse casualmente en la calle de 
Neptuno y Bolaseoaín, sufrió la fractura 
del brazo izquierdo, el pador Félix Valdós 
Chávez. 
Fué mordido por un perro el blanco A n -
tonio N. Sexe, vecino de San Miguel nú-
mero 15í>. 
SEXTA ESTACION 
Fueron detenidos y puestos á disposición 
del juzgado correccional del segundo dis-
tr i to , el blanco Mat í a s Díaz, por estafa; 
pardo Florentino Muñoz, por harto de 
una caja de cintas, y negro Lorenzo Lau-
da, por hurto do un reloj al de Igual cla-
se Manuel Fernández . 
SEPTIMA ESTACION 
Por escándalo fueron detenidos José Ri-
cardo Cárdenas, Ramón Menéndez García 
y don Juan Artaza; por reyerta, el pardo 
Valentín Casales y blanco José González 
Sánchez . 
También fué detenido el pardo Crescen-
do Pérez a(a) " M a t a g á s " por lesiones al de 
su clase Elíseo Cartaya; y parda Faustina 
Bernardo, por escándalo en la via púb l i ca . 
OCTAVA ESTACION 
Por portar arma fué detenido el blanco 
Ramón Gerones y remitido al vivac á dia-
posición del juzgado competente. 
NOVENA ESTACION 
Durante las úl t imas veinticuatro horas 
no ocurrió novedad alguna en esta demar-
cación. 
D E C I M i ESTACION . 
Por abasos deshonestos fué detenido el 
blanco José Cabolo, vecino de Monte 440, y 
remitido al juzgado correccional del segun-
do distrito. 
UNDECIMA ESTACION ^ 
Los morenos Coleta Lucu mí y \ l a r í a Her-
nández, vecinas de Marina número 3, en 
J e sús del Monte, fueron detenidos por el 
vigilante 200, quien los acusa de promover 
escándalo. 
DUODECIMA ESTACION 
En la playa del Chivo, como á cincuenta 
metros del mar, fueron encontrados espar-
cidos por la arena, varios restos humanos. 
AH0G-AD0 
En el emboque de la empresa Vieja de 
Regla encontraron ayer á las nueve y 
treinta de la noche un individuo ahogado. 
Identificado resultó ser el cocinero del 
vapor Victoria de la empresa Vieja, l la-
mado Juan González Piñón, natural de 
España, de 33 años de edad, soltero y ve-
cino de la calle de Martí número 27, en 
Regla. 
Se ignora cómo se cayó al agua. 
El cadáver fué recogido por el sargento 
don Juan Rios y el oficial de cnarentona 
don Agustín Conde, de la Capi tan ía del 
puerto. 
El módico de la casa de socorro del p r i -
mer distrito reconoció el cadáver en la Ca-
pi tanía del puerto, siendo después remitido 
ál Necrocomio. 
DE L A POLICIA SECRETA 
F u é detenido el pardo Gil Espinosa (a) 
Diablo, por estafa de varios efectos por va-
lor de 14 pesos á doña Soledad B o r n á n d e z , 
vecina de Empedrado 4. 
A don Marcial Aldaroa, de Babana 111, 
le hurtaron de eo habi tación un flus de 
casimir. 86 ignora quien sea el autor. 
D. Gabriel J iménez, vecino de Morro 3 
fue detenido y remitido á la Cárcel á dispo-
Aguinaldos 
á la Filipina 
no los aconsejamos, por ser resbaladizos, escurridizos y deslizadizos. 
Se les pone la mano encima y no e s tán debajo. Se buyen repentina-
mente sin ser vistos ni sentidos. ¡Ni con papas! Si hay qoe bacer at-
g ú n regalo, d é e s e ana coaa de solidez, como los muebles qae vende-
mos; ana bntaca, an par de sillones, una mesa, cualquier cosa. Y vi-
niendo de esta casa vale el doble y cuesta la mitad. 
CHAMPION, PASCUAL & W E B S . 
C H I C O S A G E N T E S D B L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrap?» 5 5 y 57 , esquina á Oompostüa. Edificio V I E T A 
T r - efoho aruM. 117 • 1T84 
E N G A L I A N O 78, H A B A N A 
I T 
"B C f e t f f e É ^ Reapertura para l iquidac ión Y E R D A D de JL S r V ^ F la Seder ía B A Z A R I N G L E S , coa an sin 
fia de novedades y precios nonca vistos por lo baratos. 
L U N E S 
sicWn de la Sección de lo Criminal de esta 
Audiencia, á vir tud de la 080«a que eo le 
eigae por uso indebido de uniíorme. 
Por ser uno de los autores de la exigen-
cia de dinero con amenazas á un veoino del 
Calabarar, fuó detenido don Antonio .Al-
fas y puesto á disposición de la guardia r u -
ral que lo tiene reclamado. 
G A C E T I L L A 
N o r i i E S DE ALBISÜ.—Mny favore-
oido A l biso anoche. 
E r a dia de moda y cantaba Julie P . 
V i l l a t e . 
Doble B t rao t ivo . 
L a seCorita Villate, con qnien DO ea 
posible tener las exigencias qae con 
noa artista, pues es solo nna aficiona-
da modesta y libre de pretensiones, 
c a n t ó anoche so parte de Angela , en 
la zarzuela L a Tempestad, e s m e r á n d o s e 
por salir lo m á s airosa posible. 
A l c a n z ó Hp'ansos, mnohos a p l á n e o s 
de nn p ú b l i c o qne tiene la sensatez de 
estimnlar á qninn, como la señor i ta 
Vi l la te , denota mny buenas aptitudes 
para el sublime arte. 
P a r a la noche de hoy anuncian los 
carteles de Albisu tres de las m á s ce-
lebradas zarzuelas de so repertorio; 
L a alegría de la huerta, á primera hora; 
L a Moruxiñn, en segunda tanda; y L a 
señora capiinna, al final. 
ü o estreno el lunes: el de la zarzue-
la de Valverde (hi jo) que l leva por tí-
tolo Toros del Saltillo. 
B l martes: beneficio y despedida de 
Br indis de Salas. 
CONOIRETOS POPULARES. — Tene-
mos á la v ista al programa de la cuar-
ta s e s i ó n de loa Conciertos Populares, 
E s una ee leooión, como verá el leo* 
tor, de piezas brillantes: 
Primera Parte. 
1? Tannbauser, gran marcha; Wagner. 
2? a — L a mort d'ase; Grieg. 
I> — Carmen, intermezzo (4o acto); 
Bizet. 
3? L a Boheme, selección de M. Varona; 
Puccini. 
Intermedio de dies minutos. 
Segunda Parte. 
Io OU Hugonotti, selección; i í eyerbeer . 
2o "Lonbengrin", preludio; Wagner. 
3° "Oberon", célebre obertura; Weber. 
Intermedió de diez minutos. 
Tercera Parte. 
Io Danza Macabra, poema slníónico; 
Saint-Saenz. 
2o o.—Satis l'Spoir; A. Martín. 
b. — Minuetto; Bocheríni. 
3n Fan ta s í a criolla nóm. 1; Ackermann. 
E l concierto de m a ñ a n a , qne a l igual 
de los anteriores se celebra en la plan-
ta a l ta de Delmónico, dará comienzo á 
las dos y media de la tarde. 
TE&TEG ALHAMBEA.—Ante nna 
concurrencia fenomenal se d ió anoche, 
en el teatro A l h a m b r a — E d é n P i r ó l o — 
la segunda r e p r e s e n t a c i ó n de Ja zar-
zuela Un viaje de recreo. 
L a obra es digna de verse, pues 
abunda en chistes y no caroca de es-
cenas c ó m i c a s . 
E n su d e s e m p e ñ o fueron mny aplau-
didos Lol i ta Vioens, P i ró lo , Ramal la l 
y Sarzo. 
E n la func ión de esta noche, se re-
pite, en primera tanda, Un viaje de re-
creo, y en la segunda y la tercera i rán 
las obras Me hace fa l ta un hombre y £ 1 
sueño de Margarita, 
Amel ia Bassignana, la primera bai-
larina absoluta que tantos y t<*n mere-
cidos aplausos ha conquistado en 
nuestros teatros, bai lará en los inter-
medios. 
BAILES.—Inaugura esta noabe su 
temporada de bailes de m á s c a r a s el 
Club AnWlano. 
L a s i m p á t i c a sociedad de Prado y 
Trooadero ha hecho grandes prepara-
tivos á fin de que sos bailes revistan 
el mayor orden y lucimiento. 
T a m b i é n la decana, la Sociedad del 
Pi lar , ofrece en la noche de m a ñ a n a so 
primer baile de m á s c a r a s oon la orques-
ta de Fel ipe V a l d ó s . 
D e otro baile que se celebra, esta 
noche, tenemos noticia. 
E s nn baile públ ico , á beneficio de 
E l i a s V i d a l , donde tocarán las orqoes 
tas de Valeozuela é Inocente Ornz. 
L a oasa escogida para la fiesta es la 
de Vil legas ndmero 99, 
Y y a qne de bailes hablamos, no e s t á 
d e m á s qne recordemos el que ofrece 
m a ñ a n a el Centro Asturiano en sus her-
mosos salones. 
Valenzuela, encargado de la orques-
ta, tocará el bonito d a n z ó n de " L a 
farola de Oi jón" , estrenado en ano de 
los ú l t i m o s bailes de este próspero é 
importante centro. 
¡A bailar! 
L A E A . — L a función de esta noche 
en el teatro L a r a se compone de las 
obras siguientes'. 
A lar 8: E l primo donno (estrenada 
anoche oon é x i t o brillante.) 
A las 9: ; Toros y Gallos! 
A las 10 L a cuestión de atrás. 
Bai le y el kinetosoopio al final de 
cada tanda. 
T E A T R O O Ü B A . — F o n o í ó n y baile 
ofrece esta noche la empresa del tea-
tro Ooba á sus asiduos favorecedores. 
P a r a l a función se bacombinado an 
programa compuesto de veinte núme-
ros y eo el baile tocarán tres buenas 
orquestas. 
E n t r a d a : sesenta centavos. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nn tribunal: 
—Guando rompió neted el cristal del 
escaparate del cambista, ¿lo hizo usted 
con objeto de coger el dinero qoe allí 
babíaT 
— i V a y a ana pregunta» ¿Le parece 
al señor presidente qae lo iba á rom-
per para poner algo. 
A l q u í z a r , Habana, Cuba, Septiem-
bre 1 0 . — E l reputado doctor D . Alfre-
do F e r n á n d e z de Velasoo, escribe lo 
siguiente: "Hace a ñ o s uso la E m u l s i ó n 
de Scotfc de aceite paro de h í g a d o de 
bacalao con hipofosfitosde cal y sosa, 
y tengo el mayor gusto de manifestar 
p ú b l i c a m e n t e que siempre me ha dado 
el resoltado apetecido en el tratamieo 
to de la tuberculosis, e scrófu las y ra 
qnitismo." 
Le Zarzaparrila 
d e l 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y onriqueco la sangro, excluyo 
del sistemp. los venenos y comimina 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuertes, 
Los Nervios Cobran Vigor, v 
y se M m Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uiió dtf 
una docena do ingredientes do que ostó-
compuesto esto remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar1 
un gran trabajo en un sentido. Pero' 
esto no puedo decirse do las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque s o l o e s v e r d a d tíela 
del Dr . Ayer . 
• • V i . | i t~-:. I 
Ko os dejéis sobreponer ó engañar' 
por alguien quo con urgencia os reco» 
miendo alguna nueva Zarzaparrilla do' 
la quo nada sepáis. 
I 
Preparada por el 
Dr. J . C, Ayer&Ca,, LoweII, Mass, E.U.A. 
ALHISU.—Compañía de zarzue la— 
F n n c i ó n por tandas.—A las 8 1 0 : L a 
Alegría de la Huerta—A las 9'10: L a 
Marus iña .—A las 10 10; L a Stñora Ca-
pitana. 
LARA.—A las 8: E l Primo D m n o . — 
A las 9: ¡Toros y Gal los!—A las 10: L a 
Cuestión de Atrá» .—Bai l e al final de 
cada tanda y el Kinnetoscopio. 
ALHAMBHA.—A las 8: Vioje de Re-
creo.—A las 9: Me kane falta un hom-
bre—A las 10: E l Sueño de Marga-
r i t a — B a i e al final de cada acto por 
Amel ia Bass ignana. 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptuno y 
G a i i a n o . — ü o m p a Q í a d e Variedades.— 
Func ión diaria .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lúa* 
c i ó o . — A lasocho y cuarto. 
ÜIBOO DE FUBILLONES.—Neptuno 
y Monserrate.—O impañía ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d iar ia .—Ma-
t i o é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DORADO.— (San Isidro 74^.— 




Sección de Recreo y Adorno. 
SE KKTAKIA. 
Competcnteroente au tomaa» esta Sección pa • 
venli :ar nu gran baile de eala en la noche del do— 
niiogo 16dei comente, se anuncia por es e medio 
para com c miento penersl do los señores asociados. 
Nerá requialto iudispensabla la exhibición del re-
cibo del mes actual á la Comistón de puertas, para 
so xooeso al local. 
Si recuerda, también se ba'laen vigor el arMcnlo 
de la Sección, por el t u . l te podri retirar del 
local la pers na ó personas que es'imare convenien-
te la Secc.ÓD, sin ( s jMoaclones de ulrguna oleas. 
Las puertas se abrirán £ las ocbo 7 el baile em-
per.ará á las nueve, 
11 ibana 13 de diulembre de 100) —El Secretario, 
E fundo L<s ex. CIPSi "A-13 3i-14 
E S P E C T A C U L O S 
PAYHKT—Oompañía Infantil de zar 
zuel» , baile y v a r i e d a d e s . - F n n c i ó n 
corrida. — Beneficio de Aquilee: L a 
Gran Vía, L a Viejeoita y E x i t o s de ü o -
lombino. 
E . P . D . 
L a 8ra . Gabriela de! Cueto 
y Sánchez de Pelaez, 
B A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las 8 del domingo 16t saespo-
PO, bijos, hijos pol í t icos , nietos, 
y d e m á s familiares y amigos, 
suplican a sos amisUdea se 
s irvan encomendar su alma á 
Dios y aniRtir á la calle de San-
tiago n. 26, para desde allí a-
compan>ir el c a d á v e r al cernen-
terio de ü o l ó r ; cuyo favor a-
gradecerao eternamente. 
Habana , Dbre. 15 de 1900. 
José Peláer—Manuel Peláe«—Angel 
Peláe».—Josef» PPI et—Jouó Pel&ei— 
Ange s Peláet — Antonio Milá — José 
MiU 7 Felát-r-U-tuito Alonso—Julián 
Pírsr —Agustín Oorrlaráu- Dr. Domin-
go 11 embudo Seguí. 
7fl"< t« 1* 
A N J J I T C I O S 
PE R D I D A — E o «1 trayecto de la Pisca del Mar-eado al Muelle de Lnt se ha extraviado an re-
gistro e colar de MUtencU ditria en los óraaibas de 
esa carrera. Se le gratificará á la persona que lo en-
tregue en Arosta 39 ó eo Industria 146. 
7927 al-15 d3 16 
Kineroacopio E D I S O N 
Me vende uno muy barato oon an» buena ooleo-
CÍ̂ D d« vistas. Informes Annootador Comercial, 
Maosuna de Gomes, de 8 á 10 a. ra y 6 & 11 p, ui. 
7933 a2-15 d2-16 
Eo los O r n a t e t I m m , 
barr o del Panorama, calle de San Federico n. 11, 
se alquila ana espaciosa, fresca j ventilada casa 
con espaciosos departamentos, huerta Jardín, dot 
potos. Inodoros, eto informan en Teniente Rey 14» 
Habana. c 1811 8d-12 8a 11 
Plir 91<̂  M americana se inscriben aatableol-* 
T UI 6-¿(p míenlos,maroas de f >brioa, patentes f 
boticas. Se hacen documentos de compra-venta f 
pe sacan llcasolas de establecimientos, oon suje-
ción al R del Subsidio, al articulo 28 del R Mor-
cantll, á los artículos 13 y 14 del C. de Comercio, 
y A la orden n. 400 del O. Militar, por poco dinero 
y se cobra al estar despachado. Papelería 6 Im-
preota La Australia Obispo u. 81, T n 810 á todat 
DQthB. 7822 alt 4d-ll 4tt-12 
N. G E L A T S Y O 
1 0 8 , A g u l a r , I O S 
e s q u i n a á A m a r g a r a 
B A C E N PAOOS POR E L C A B L B , P A O Í L H 
TAN C A R T A S DB C R E D I T O Y Q I R A H 
L E T R A S A CORTA Y L A B Q A 
V I S T A , 
sobre No*va York, Nueva Orleam, Veriornt, Mé^ 
iloo, Sao Joan de Puerto Rloo, Londres, Parlt, 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Boma, Ñ i p ó -
les, Milán, Oi'nova, Marsella, Havre, Lille, Nao-* 
les, Saint (jalotio, Dieppe, Toulouse, VeLCota. 
Florencia, Palermo, Tarin, Masino, eto,, así ouui 
sobre todas las eaptulei y provínolas da 
E s p a ñ a ó l a l a s C a n a r i a a 
